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P R E S E N T A C I Ó
Publicats els deu primers volums de l’«Arxiu de Textos Catalans An-
tics», cada un dels quals comptava ja amb les respectives Taula de fons ma-
nuscrits i similars i Taula d’antropònims i de títols anònims, semblà, de
més a més, adient «d’oferir al possible lector una visió de conjunt dels deu vo-
lums i un instrument de treball que faci més fàcil de trobar allò que cadascú pot
cercar-hi»; i per aquest camí arribaven les Taules dels volums I-X, en la pre-
sentació de les quals hom pot llegir la justificació de llur estructura tripartita
Amb la publicació del volum XXI torna l’avinentesa d’oferir les segones Tau-
les, aquesta vegada per als volums XI-XX. Com en el primer fascicle, també en
el present el lector interessat trobarà en poques pàgines una informació global i
detallada dels estudis, notes i documents, butlletins bibliogràfics i recensions,
que anaren apareixent en els toms de la segona desena d’ATCA; el lector s’ado-
narà, però, que aquest primer bloc presenta una petita variant en comparació amb
el precedent: la numeració de cada una de les unitats bibliogràfiques no és úni-
ca, ans doble: la primera xifra és la que correspon als segons deu anys i s’allar-
ga del núm. 1 al 354; l’altra, la que segueix la barra inclinada (/), és
consecutiva a la del fascicle primer i fa arribar les unitats bibliogràfiques del
núm. 272 al 626. Aquesta doble numeració també consta en el segon bloc (41-
45); el terç, en canvi, segueix la pauta de les primeres Taules.
Exposada la raó d’aquelles i de llur estructura tripartita, la Presentació
dedicava un llarg paràgraf als agraïments. Sortosament, totes les persones i ins-
titucions que hi figuren segueixen vives deu anys després i la gratitud envers elles
no sols continua intacta, sinó que ha crescut amb les succesives edicions. Dos noms,
però, han d’ésser personalment esmentats, el de Jordi Porta i Ribalta, al qual és
dedicat aquest segon fascicle, i el del professor dr. Enric Casassas i Simó, dis-
sortadament traspassat, l’entranyable persona del qual segueix ben viva en la
memòria i la gratitud.
La successió dels anys i dels esdeveniments obliga a ofegir-n’hi d’altres: el del
prof. dr. Manuel Castellet i Solanas, encara president de l’Institut d’Estudis
Catalans en redactar i datar aquesta presentació; i els dels també professors doc-
tors Joan Busquets i Dalmau i Oriol Tuñí i Vancells, successius degans-presi-
dents de la Facultat de Teologia de Catalunya; d’altres persones d’ambdues ins-
titucions mereixen tot l’agraïment, malgrat que, a fi de no caure en oblits
involuntaris, no figurin ací en lletres d’impremta.
Dos noms, però, hi han de constar, vinculats als treballs d’edició: els de Pere
Codina i Mas i de Jordi Ardèvol, als quals em disculpo d’haver posat massa ve-
gades a prova llur paciència, que, en sóc testimoni, sempre ha seguit intacta da-
vant l’embestida.
Igual com fa deu anys, a tots i a totes, moltes i grans mercès!
Barcelona, Sant Salvador 2002
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I - ESQUEMA DEL CONTINGUT DE CADA VOLUM
XI (1992)
Articles
[272/1] Josep Perarnau i Espelt, L’Allocutio christini d’Arnau de Vila-
nova. Edició i estudi del text. 7-135
[273/2] Josep Hernando i Delgado, El contracte de venda de rendes perpè-
tues i vitalícies (censals morts i violaris), personals i redimibles (amb carta de gràcia).
El tractat d’autor anònim Pulchriores allegationes super contractibus censualium
(segle XIV). 137-179
[274/3] Jaume de Puig i Oliver, El Saccellus pauperis peregrini de Nico-
lau Eimeric. Edició i estudi. 181-289
[275/4] Josep Perarnau i Espelt, El receptari del sabadellenc Joan Martina
(1439) (Carpentras, Biblioteca Inghimbertine, ms. 126, ff. 86-90, etc.), 289-328.
Notes i documents
[276/5] Josep Perarnau i Espelt, Fórmula d’abjuració d’un matrimoni de
valdesos barcelonins. 331-346.
[277/6] Joan Tusquets i Terrats, «Lo sisè seny», precursor de la filosofia
lul·liana del llenguatge. 347-359.
[278/7] Jaume de Puig i Oliver, Qüestions burocràtiques medievals. 360-362.
[279/8] Josep Perarnau i Espelt, El manuscrit medieval del «Curial e
Güelfa». 363-372.
[280/9] Carmen Hernández Garcia, Isabel Ruiz de Elvira Sierra, Es-
tudio sobre la encuadernación del ms/9750 de la Biblioteca Nacional de Madrid: Cu-
rial e Güelfa. 373-377.
[281/10] Germà Colón i Domènech, Una altra vegada ,atovar’ en el Cu-
rial e Güelfa. 378-384.
[282/11] Ramon Planes i Albets, El Llibre de la confraria del Roser, de la
vila de Salàs (1648-1826). 385-395.
[283/12] Josep Perarnau i Espelt, Antigüedades de Barcelona recogidas
por le dr. Bayer de Francesc Pérez Bayer. 396-432.
Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfic
[284/13] Josep Perarnau i Espelt, Biblioteques i llibres del Països Catalans
en el «Serapeum» (Leipzig 1840-1870). 435-445.
Recensions, 447-491
[285/14] Paulini Aquileiensis, Opera omnia. Pars I. Contra Felicem libri tres
(Josep Perarnau), 447-448.
[286/15] Cebrià Baraut, Els documents dels anys 1101-1150, de l’Arxiu Ca-
pitular de la Seu d’Urgell (Josep Perarnau), 448-452.
[287/16] Josep Moran i Ocerinjauregui, Les homilies de Tortosa (Albert G.
Hauf i Valls), 452-453.
[288/17] Max Turull i Rubinat, Montserrat Garrabou i Peres, Josep Her-
nando i Delgado, Josep M. Llobet i Portella, Llibre de privilegis de Cervera. 1182-
1456 (Josep M. Font i Rius), 453-454.
[289/18] Rafael Conde y Delgado de Molina, Beatriz Canellas Anoz, El
,Llibre vermell’ de l’Arboç (Josep M. Font i Rius), 454-455.
[290/19] Robert I. Burns, Societat i documentació en el regne croat de València.
Diplomatari del regne croat de València. Els documents registrats de Jaume I el Con-
queridor, 1257-1276. Volum I. Introducció (Josep Perarnau), 455-457.
[291/20] Enric Guinot Rodríguez, Cartes de poblament medievals valencianes
(Josep M. Font i Rius), 457-458.
[292/21] M. Luisa Ledesma Rubio, Cartas de población del reino de Aragón en
los siglos medievales (Josep M. Font i Rius), 458.
[293/22] Llibre dels fets del rei en Jaume. Volum I: Estudi filològic i lingüístic
i vocabulari integral. Volum II: Text i glossari. Edició a cura de Jordi Bruguera
(Josep Moran i Ocerinjauregui), 458-461.
[294/23] Josep Perarnau i Espelt, El Llibre contra Anticrist, de Ramon Llull.
Edició i estudi del text (Ramon Sugranyes de Franch), 461-465.
[295/24] Ramon Llull, Llibre de virtuts e de peccats. A cura de Fernando Do-
mínguez (Josep Perarnau), 465-467.
[296/25] Martí de Barcelona, La cultura catalana durant el regnat de Jaume
II (Josep Perarnau), 467-470.
[297/26] Josep Perarnau i Espelt, L’Ars catholicae philosophiae (primera re-
dacció de la Philosophia catholica et divina) d’Arnau de Vilanova. Edició i estudi del
text (Jaume Mensa i Valls), 470-474.
[298/27] Lluís G. Constans i Serrats, Diplomatari de Banyoles. Volum IV:
(De l’any 1385 al 1500) (Josep Perarnau), 474-476.
[299/28] Curt Wittlin, Repertori d’expressions multinominals i de grups de si-
nònims en traduccions catalanes antigues (Tomàs Martínez), 476-480.
[300/29] Jordi Rubió i Balaguer, Humanisme i Renaixement (Jaume de Puig
i Oliver), 480-482.
[301/30] Antonio Beccadelli, il Panormita, Dels fets e dits del gran rey Al-
fonso. Versió catalana del segle XV de Jordi de Centelles, a cura d’Eulàlia Duran (Ma-
riarosa Cortesi), 482-483.
[302/31] Antonio Nughes, Alghero: Chiesa e società nel XVI secolo, i El síno-
de del bisbe Bacallar. L’Alguer: Església i societat al segle XVI (Biblioteca Filolò-
gica, XX) (Miquel Batllori) 483-484.
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[303/32] Cavallers i ciutadans a la Catalunya del cinc-cents, a cura d’Antoni
Simon Tarrés (Jordi Vidal i Pla), 484-486.
[304/33] Un nom per a la llengua. El concepte de llemosí en la història del cata-
là, a cura d’August Rafanell (Narcís Garolera), 486-487.
[305/34] Josep Amengual i Batle, Llengua i catecisme de Mallorca: entre la
pastoral i la política (Joan Bada i Elias), 488-489.
[306/35] Josefina y María Dolores Mateu Ibars, Colectánea paleográfica de la
Corona de Aragón. Siglos IX-XVIII. I: Texto y transcripciones. II. Láminas (Josep
Perarnau), 489-491.
Notícies bibliogràfiques (del núm. 7035 al núm. 8066), 493-773.
Taules, 777-827.
(Aquest volum és completat amb les Taules dels volums I-X, 58 pp.)
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VOLUM XII (1993)
Articles
[307/36] Oriana Cartaregia i Josep Perarnau, Els text sencer de l’Episto-
la ad gerentes zonam pelliceam d’Arnau de Vilanova, 7-42
[308/37] Josep Perarnau Espelt, La traducció catalana resumida del Vade-
mecum in tribulatione (Ve ab mi en tribulació) de fra Joan de Rocatalhada, 41-140
[309/38] Josep Hernando i Delgado, L’ensenyament a Barcelona, segle XIV.
Documents dels protocols notarials. Primera part: instruments notarials de l’Arxiu His-
tòric de Protocols de Barcelona 1350-1400, 141-271.
[310/39] Josep M. Marquès Planagumà, Ensenyament al bisbat de Girona
fins a la Il·lustració, 273-301.
Notes i documents
[311/40] Josep Hernando i Delgado, El testament de Jaume Marc, senyor
d’Eramprunyà, pare dels poetes Jaume i Pere Marc i avi d’Ausiàs Marc, 305-314.
[312/41] Josep Perarnau i Espelt, Narració d’un accident, mortal? Saba-
dell 16 d’agost del 1438, 315-316.
[313/42] Josep Perarnau i Espelt, Documents relatius als Països Catalans
en els Reg. Vat. 402-403, 316-329.
[314/43] Jaume de Puig i Oliver, Inventari d’edicions sibiudianes, 330-355.
[315/44] Jaume de Puig i Oliver, Un personatge de la Contrareforma: l’abat
Pere Domènech, 355-369.
[316/45] Josep Clara i Resplandis, Onofre Pou a la Universitat de Perpin-
yà, 370-373.
[317/46] Ramon Planes i Albets, La brega de la quadrilla d’En Serrallon-
ga a Osor (1630): el procés per la mort del bandoler Cristòfor Madriguera, 374-394.
[318/47] Jaume de Puig i Oliver, Un lul·lista sibiudià modern: Juvenal Ruf-
fini de Nonsberg (Juvenalis Ananiensis), 384-405.
Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfic
[319/48] Jordi Bruguera, La Crònica de Jaume I, 409-418.
Recensions, 419-470
[320/49] Coloma Blanes i Blanes, Joana Bonet i Rosselló, Alexandre Font
i Jaume, Aina M. Rosselló i Callejas, Les Illes a les fonts clàssiques (Josep Amen-
gual i Batle), 419.
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[321/50] Escrits de bisbes catalans del primer mil·leni. Introducció d’Antoni
Pladevall. Traducció de Jaume Fàbregas i Josep Amengual (Josep Perarnau),
419-421.
[322/51] Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme a les Balears i
el seu desenvolupament fins a l’època musulmana (Cristina Godoy Fernández), 421-
424.
[323/52] Eduard Junyent i Subirà, Diplomatari i escrits literaris de l’abat i
bisbe Oliba, a cura d’Anscari M. Mundó (Josep Perarnau), 424-427.
[324/53] Ignasi M. Puig i Ferraté, El monestir de santa Maria de Gerri (se-
gles XI-XV). Vol. I: Estudi històric, Volum II: Col·lecció diplomàtica (Manuel Riu
i Riu), 427-430.
[325/54] Montserrat Casas i Nadal, La canònica de Sant Vicenç de Cardona a
l’Edat Mitjana. Alguns aspectes de la seva història des dels seus orígens fins al 1311
(Montserrat Pagès i Paretas), 430-431.
[326/55] Josep M. Pou i Martí, Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes (si-
glos XIII-XV). Presentación, A Abad Pérez. Bio-bibliografia, Josep Martí
Mayor. Estudio Introductorio, J. M. Arcelus Ulibarrena (Josep Perarnau), 431-
433.
[327/56] Josep Perarnau i Espelt, L’Allocutio christini... d’Arnau de Vila-
nova. Edició i estudi del text (Jaume Mensa i Valls), 433-436.
[328/57] Raimundi Lulli Opera latina 208-212 in Civitate Maioricensi anno
MCCCXIII composita ediderunt Abraham Soria Flores, Fernando Domínguez
Reboiras, Michel Senellart (Josep Perarnau), 436-437.
[329/58] Michela Pereira, L’oro dei Filosofi, saggio sulle idee d’un alchimista
del Trecento (Enric Casassas i Simó), 437-441.
[330/59] Carmen Barceló, Un tratado catalán medieval de Derecho Islámico: el
«Llibre de la çuna e xara dels moros» (Joan Vernet), 441-442.
[331/60] Luis Panzán, Recordanzas en tiempo del papa Luna (1407-1435)
(Josep Perarnau), 442-444.
[332/61] Marie Henriette Jullien de Pommerol, Jacques Monfrin, La bi-
bliothèque pontificale à Avignon et à Peníscola pendant le Grand Schisme d’Occident.
Inventaires et concordances (Josep Perarnau), 444-446.
[333/62] Jocelyn N. Hillgarth, Readers and Books in Majorca. 1229-1550
(Leonard E. Boyle), 446-447.
[334/63] Ulrich Horst, Autorität und Immunität des Papstes. Raphael de Por-
nassio und Julianus Tallada OP in der Auseinandersetzung mit dem Basler Konzi-
liarismus (Josep Perarnau), 447-449.
[335/64] Ramon Sibiuda, El llibre de les criatures. Traducció i edició a cura
de Jaume de Puig i Oliver (Eusebi Colomer), 449-450.
[336/65] Francesc Massip i Bonet, La Festa d’Elx i els misteris medievals eu-
ropeus (Josep Lluís Sirera), 450-452.
[337/66] Lluís G. Constans i Serrats, Diplomatari de Banyoles. Volum V. De
l’any 1500 al 1699 (Josep Perarnau), 452-453.
[338/67] Josep Amengual i Batle, Llengua i catecisme a Mallorca entre la pas-
toral i la política (J. A. i B.), 454-456.
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[339/68] Francesc Amorós i Gonell, Correspondència diplomàtica de Joan Fran-
cesc Rossell 1616-1617. Una crònica de la cort de Felip III (Jordi Vidal i Pla),
456-458.
[340/69] Joana Escobedo, Plecs poètics catalans del segle XVII de la Biblioteca
de Catalunya (Albert Rossich), 458-459.
[341-342/70-71] Francisco Pons Fuster, Místicos, beatas y alumbrados. Ribe-
ra y la espiritualidad valenciana del siglo XVII- Ramon Sala, L’afer Xaupí. Lli-
bertins i devots a Sant Llorenç de Cerdans 1730-1745 (Jaume de Puig i Oliver),
460-463.
[343/72] Tractar de nostra llengua catalana. Apologies setcentistes de l’idioma al
Principat, a cura de Francesc Feliu, Sadurní Martí, Francesc Ten i Josep Vicens
(Pep Balsalobre), 463-467.
[344/73] Ricard Ibarra i Ollé, Valls a la segons meitat del segle XVIII segons
el Reial Cadastre (Francesc Olivé i Ollé), 467-469.
[345/74] Francisco Pérez Bayer, Por la libertad de la literatura española (Jo-
sep Perarnau), 469-470.
Notícies bibliogràfiques (del núm. 8067 al núm. 8880), 471-703.
Taules, 705-758.
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XIII (1994)
ACTES DE LA I TROBADA INTERNACIONAL 
D’ESTUDIS SOBRE ARNAU DE VILANOVA (I)
Nota editorial 5
Estudis
[346/75] Jaume de Puig i Oliver, Crònica de la I Trobada Internacional d’Es-
tudis sobre Arnau de Vilanvoa, 9-22.
[347/76] Josep Perarnau i Espelt, Problemes i criteris d’autenticitat d’obres
espirituals atribuïdes a Arnau de Vilanova, 25-103.
[348/77] Jaume Mensa i Valls, Sobre la suposada paternitat arnaldiana de
l’Expositio super Apocalypsi: Anàlisi comparativa d’alguns temes comuns a aques-
ta obra i a les obres polèmiques d’Arnau de Vilanova, 105-205.
[349/78] Jaume de Puig i Oliver, Unes prediccions pseudo-arnaldianes del se-
gle XV. Edició i estudi, 207-285.
[350/79] Gian Luca Potestà, Dall’annuncio dell’Anticristo all’attesa del Pas-
tore Angelico. Gli scritti di Arnaldo di Villanova nel codice dell’Archivio Generale
del Carmelitani, 287-344.
[351/80] Francesco Santi, Note sulla fisionomia di un autore. Contributo allo
studio dell’Expositio super Apocalypsi, 345-376
[352/81] Respostes a les preguntes del qüestionari, 379-411.
Secció bibliogràfica
Recensions, 415-463
[353/82] Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (segles IX-XIV). Edi-
ció a cura de Josep M. Marquès (Jesús Alturo i Perucho), 415-419.
[354/83] Diplomatari de Santa Maria de Poblet. I. 960-1177, a cura d’Agustí
Altisent (Josep Perarnau), 419-422.
[355/84] Cebrià Baraut, Els documents, dels anys 1151-1190, de l’Arxiu Capi-
tular de la Seu d’Urgell, dins «Urgellia», X (1990-1991), 7-349; i Índex dels do-
cuments de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, publicats en els volums IX-X d’Urgellia,
dins «Urgellia», X (1990-1991 [1992]), 473-625 (Josep Perarnau), 422-426.
[356/85] Jaume Mensa i Valls, Arnau de Vilanova, espiritual: guia bibliogrà-
fica (Francesco Santi), 426-427.
[357/86] Josep Chabàs i Bergon, L’astronomia de Jacob ben David Bonjorn (En-
ric Casassas i Simó), 427-431.
[358/87] Els quatre llibres de la reina Elionor de Sicília a l’Arxiu de la Cate-
dral de Barcelona per Margarida Anglada Cantarell, M. Àngels Fernández Tor-
tadés, Concepció Petit Ciribiain (Josep Perarnau), 431-433.
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[359/88] Cort General de Montsó 1382-1384, a cura d’Ignasi J. Baiges i Jar-
dí, Anna Rubió i Rodon, Elisa Varela i Rodríguez (Josep Perarnau), 433-435.
[360/89] Mariàngela Villalonga, La literatura llatina a Catalunya al segle
XV. Repertori bio-bibliogràfic (Josep Perarnau), 436-438.
[361/90] El llibre de comptes com a font de l’estudi d’un casal noble de mitjan se-
gle XV. Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Fox e
de Cabrera e de Navalles, 1440-1443 (Josep Perarnau), 438-439.
[362/91] Jesús Villalmanzo, Jaume J. Chiner, La pluma y la espada. Estudio
documental sobre Joanot Martorell y su familia (1373-1483) (Albert G. Hauf i
Valls), 439-442.
[363/92] Jordi Ventura, La Bíblia valenciana. recuperació de la història d’un
incunable en valencià (Josep Perarnau), 442-444.
[364/93] Vives. Edicions prínceps. Edició d’Enrique González, Salvador Al-
biñana i Víctor Gutiérrez (Josep Perarnau), 444-445.
[365/94] Ioannis Ludovici Vives, Valentini, Opera Omnia, I-III, curaverunt
Georgius Pérez Durà, Josephus M. Estellés González (Josep Perarnau), 445-447.
[366/95] Francesc Pasqual de Panno, Motines de Cataluña, a cura d’Isabel
Juncosa i Jordi Vidal (Ramon Planes i Albets), 447-448.
[367/96] Joan Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Gi-
rona. La Crònica de Jeroni de Real (1626-1683) (Antoni Simon i Tarrés), 449-
450.
[368/97] Gregorio Mayans y Siscar, Epistolario X. Mayans con Manuel de Roda
y Conde de Aranda. Transcripción, estudio preliminar y notas por Antonio Mes-
tre Sanchis (Josep Perarnau), 450-451.
[369/98] Gregorio Mayans y Siscar, Epistolario XII. Mayans y los libreros.
Transcripción y estudio preliminar por Antonio Mestre (Josep Perarnau), 452-
454.
[370/99] Ramon Corts i Blay, L’arquebisbe Fèlix Amat (1760-1824) i l’úl-
tima Il·lustració espanyola (Antonio Mestre), 454-456.
[371/100] Rafael d’Amat i de Cortada, baró de Maldà, Viles i ciutats de Ca-
talunya (Jaume de Puig i Oliver), 456-460.
[372/101] El Llibre Verd de Vilafranca. I-II. Edició a cura de Jordi Vallès i
Cuevas, Jordi Vidal i Pla, Maria-Carme Coll i Font, Josep M. Bosch i Casade-
vall (Josep M. Font i Rius), 460-462.
[373/102] Ramon Planes i Albets, La descripció dels arxius municipals cata-
lans fins a la fi del segle XIX: l’Arxiu de la Ciutat de Solsona (Manuel Riu i Riu),
462-463.
Notícies bibliogràfiques (del núm. 8881 al núm. 9707), 465-696.
Taules, 697-756.
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XIV (1995)
ACTES DE LA I TROBADA INTERNACIONAL D’ESTUDIS
SOBRE ARNAU DE VILANOVA (II)
Nota Editorial, 5-6
Estudis
[374/103] Juan Antonio Paniagua, En torno a la problemática del Corpus
Científico Arnaldiano, 9-22.
[375/104] Lluís Garcia Ballester, Hacia el establecimiento de un ,canon’ de
las obras médicas de Arnau de Vilanova, 23-29.
[376/105] Lluís Garcia Ballester, Fernando Salmón, Eustaquio Sán-
chez-Salor, Tradición manuscrita y autoría: sobre la posible autenticidad del co-
mentario de Arnau de Vilanova al De morbo et accidenti de Galeno, 31-74.
[377/106] Michael McVaugh, Two Texts, One Problem: The Authorship of the
Antidotarium and De venenis Attributed to Arnau de Vilanova, 75-94.
[378/107] Michela Pereira, Arnaldo da Villanova e l’Alchimia. Un indagi-
ne preliminare, 95-174.
[379/108] Giuliana Camilli, In Rosarius Philosophorum attribuito ad Arnal-
do da Villanova nella tradizione alchemica del Trecento, 175-208.
[380/109] Eusebi Colomer i Pous, L’antropologia en els escrits espirituals
d’Arnau de Vilanova, 209-226.
[381/110] Dianne M. Bazell, De esu carnium: Arnald of Villanova’s defence
of carthusiam abstinence, 227-248.
[382/111] Joseph Ziegler, Arnau de Vilanova: a case-study of a theologizing
physician, 249-303.
[383/112] Michael McVaugh, Postscriptum to Two Texts, one Problem: The
Authorship of the Antidotarium and De venenis attributed to Arnau de Vilanova,
307-308.
Secció bibliogràfica
Recensions, 311-383
[384/113] M. Josepa Arnall Juan, Josep M. Pons i Guri, L’escriptura a les
terres gironines. Segles IX-XVIII. Vol. I: Text i transcripcions. Vol II: Apèndix i
ampliació de dotze làmines (Giulio Battelli), 311-312.
[385/114] Paulini Aquileiensis, Opera Omnia. Pars I. Contra Felicem libri
tres edidit Dag Norberg (Josep Perarnau), 312-313.
[386/115] Ramon Llull, Llibre del gentil e dels tres savis. A cura d’Antoni
Bonner (Josep Perarnau), 314-316.
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[387/116] Raimvndi Lulli, Opera latina 86-91 Parisiis, Barcinonae et in civi-
tate Maioricensi annis MCCXCIX-MCCC composita edidit Fernando Domínguez
Reboiras (Josep Perarnau), 316-319.
[389/117] Joan Tusquets i Terrats, La filosofia del llenguatge en Ramon Llull.
Marc, exposició i crítica (Diana Mancini), 319-324.
[390/118] Pedro Ramis, Lectura del «Liber de civitate mundi» de Ramon Llull
(Josep Perarnau), 324-327.
[391/119] Theodor Pindl-Büchel, Ramon Lull und die Erkenntnislehre Tho-
mas Le Myésiers (Josep Perarnau), 327-329.
[392/120] Inghetto Contardo, Dispvtatio contra Ivdeos. Controverse avec les
juifs. Introduction, édition critique et traduction par Gilbert Dahan (Josep Pe-
rarnau), 329-331.
[393/121] Arnaldi de Villanova, Regimen sanitatis ad Regem Aragonum. (Un
tractat de dietètica de l’any 1305). Edició crítica, comentaris i notes a cura
d’Anna Trias Teixidor (Eulàlia Duran), 331-333.
[394/122] Actes de la I Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilano-
va. Volum I. Edició a cura de Josep Perarnau (Eusebi Colomer), 333-341.
[395/123] Ignacio Pérez de Heredia y Valle, Sínodos medievales de Valencia.
Edición bilingüe, dins «Anthologica Annua», XL (1993), 477-860; i en forma
de llibre (Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica. Subsi-
dia, 33), Roma, Monserrato 1994, 388 pp. (Josep Perarnau), 341-343.
[396/124] M. Teresa Garcia Egea, La visita pastoral a la diócesis de Tortosa
del obispo Paholac 1314. (Josep Perarnau), 344-347.
[397/125] Christian Guilleré, Girona al segle XIV. Volums I - II (Jaume de
Puig i Oliver), 347-350.
[398/126] Richard Francis Gyug, The Diocese of Barcelona during the Black
Death. The Register Notule Communium 15 (1348-1349) (Subsidia medieva-
lia, 22), (Josep Perarnau), 350-351.
[399/127] M. C. Díaz y Díaz, Aires A. Nascimento, J. M. Díaz de Busta-
mante, M. I. Rebelo Gonçalves, J. E. López Pereira, A. Espírito Santo, HIS-
PALMA. Hispanorum Index Scriptorum Latinorum Medii Posteriorisque Aevi. Autores
latinos Penínsulares da época dos Descobrimientos (1350-1560) (Josep Perarnau),
352-354.
[400/128] Pedro M. Cátedra García, Sermón, sociedad y literatura en la Edad
Media. San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412). Estudio bibliográfico, literario
y edición de textos inéditos (Josep Perarnau), 354-358.
[401/129] Jaume de Puig i Oliver, Les sources de la pensée philosophique de Rai-
mond Sebond (Ramon Sibiuda) (Pere Lluís Font), 358-360.
[402/130] Dominique de Courcelles, L’écriture dans la pensée de la mort en
Catalogne. Les joies/ goigs/ des saints, de la Vierge et du Christ de la fin du Moyen
Age au XVIII siècle (Josep Perarnau), 360-363.
[403/131] Miguel Peinado Muñoz, Jaime Pérez de Valencia (1408-1490) y
la Sagrada Escritura (Josep Perarnau), 363-364.
[404/132] Mateu Colom Palmer, La Inquisició a Mallorca (1488-1578) (Joan
Bada), 364-365.
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[405/133] Stephen Haliczer, Inquisición y Sociedad en el Reino de Valencia
(1478-1834), (Joan Bada), 365-366.
[406/134] Juan Blázquez Miguel, La Inquisición en Cataluña. El Tribunal
del Santo Oficio de Barcelona (1487-1820) (Joan Bada), 366-367.
[407/135] Jaume Codina, Bàndols i bandolers al Baix Llobregat (1580-1630)
(Jaume de Puig i Oliver), 367-368.
[408/136] Joan Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Gi-
rona. La Crònica de Jeroni de Real (1626-1683). Volum II (Antoni Simon i Ta-
rrés), 368-370.
[409/137] La Guerra dels Segadors a través de la premsa de l’època. A cura de
Henry Ettinghausen. Vols. I-IV (Josep Perarnau), 370-372.
[410/138] Ricardo Bellveser, El ,Pare’ Mulet (1624-1675). Un enigma des-
velado. Edición crítica de sus ,Comedias bribonas’ (Josep Perarnau), 372-373.
[411/139] Memòries i diaris personals de la Catalunya moderna. Pagesos, cape-
llans i industrials de la Marina a la Selva, a cura d’Antoni Simon Tarrés (Ramon
Planes i Albets), 374-377.
[412/140] Diplomatari de Banyoles. Volum VI. (De l’any 1700 al 1939), per
Lluís G. Constants i Serrats (Josep Perarnau), 377-378.
[413/141] Rafael D’Amat i de Cortada, baró de Maldà, Miscel·lània de viat-
ges i festes majors. Volum 1. Edició crítica de Margarida Aritzeta (Jaume de Puig
i Oliver), 378-380.
[414/142] Rafael d’Amat i de Cortada, baró de Maldà, Calaix de sastre.
(Volum cinquè: 1800-1801). Selecció i edició a cura de Ramon Boixareu (Jau-
me de Puig i Oliver), 380-383.
Notícies bibliogràfiques (del núm. 9708 al núm. 10678), 385-
Taules,
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VOLUM XV (1996)
Articles
[415/143] Jaume de Puig i Oliver, La Incantatio studii Ilerdensis de Ni-
colau Eimeric, O.P. Edició i estudi, 7-108.
[416/144] Josep Perarnau i Espelt, Els quatre sermons catalans de sant Vi-
cent Ferrer en el manuscrit 476 de la Biblioteca de Catalunya, 109-340.
[417/145] Ramon Planes i Albets, El Fogatge del Ducat de Cardona de
1502, 341-390.
Notes i Documents
[418/146] Jesús Alturo i Perucho, Un Facetus en dístics copiat a Barcelo-
na al segle XII-XIII, 393-399.
[419/147] Josep Perarnau i Espelt, Fragments catalans del De helemosi-
na et sacrificio d’Arnau de Vilanova, 400-405.
[420/148] Josep Perarnau i Espelt, Sobre la catalanitat del Livro da Cor-
te Imperial: El títol, 406-408.
[421/149] Josep Perarnau i Espelt, Finalment, la Cigonina i la seva ,ni-
gromància’, 409-414.
[422/150] Josep Perarnau i Espelt, Les butlles de Sixt IV desviant d’una
projectada Escola Lul·liana del Puig de Randa l’herència d’En Joan de Tagamanent
(ca. 1480), 415-426.
[423/151] Josep Perarnau i Espelt, Documentació papal relativa als Països
Catalans en quatre registres del segle XV de l’Archivio Segreto Vaticano, 427-481.
[424/152] Modest Reixach i Pla, Regests de pergamins i inventari de regis-
tres del desaparegut Arxiu Parroquial d’Oristà en el llegat de Josep Bach i Xicoy, 482-
511.
Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfic
[425/153] Pablo Pérez García, Tres décadas de estudios mayansianos, 515-
551.
[426/154] María José Martínez Alcalde, Panorama de los estudios sobre
las ideas lingüísticas y literarias de Gregorio Mayans, 551-558.
Recensions, 559-616.
[427/155] Àngel Fabrega i Grau, Diplomatari de la Catedral de Barcelona.
Documents dels anys 844-1260. Volum I: Documents dels anys 844-1000. Amb
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l’estudi: Datació dels documents de la catedral de Barcelona (segles IX-XIII), de Jo-
sep Baucells i Reig, (Josep Perarnau), 559-563.
[428/156] Ramon Ordeig i Mata, Les dotalies de les esglésies de Catalunya (se-
gles IX-XII). Volum I. Preàmbul. Introducció. Documents 1-116 (segles IX-
X). Primera part (Estudis Històrics. Diplomatari, 1).- Ramon Ordeig i Mata,
Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles IX-XII). Volum II. Preàmbul. In-
troducció. Documents 1-116 i 117-120 (segles IX-X). Segona part (Estudis
Històrics. Diplomatari, 2), (Josep Perarnau), 563-567.
[429/157] Josep M. Marquès, Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-
1300) (Monografies Empordaneses, 1), (Jesús Alturo i Perucho), 567-572.
[430/158] Jordi Bolós Masclans, Josep Moran i Ocerinjauregui, Repertori
d’antropònims catalans (RAC) I (Repertoris de la Secció Filològica II), (Jordi Bru-
guera), 572-573.
[431/159] Les Constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI-XIII). Es-
tudi, introducció i edició a cura de Gener Gonzalvo i Bou (Textos jurídics ca-
talans. Lleis i costums, II/3), (Josep Perarnau), 573-576.
[432/160] Gemma Escribà i Bonastre, María Pilar Frago i Pérez, Docu-
ments dels jueus de Girona, 1124-1395 (Col·lecció Història de Girona, 12), (Jo-
sep M. Marquès i Planagumà), 576-578.
[433/161] Cebrià Baraut, Els documents, dels anys 1191-1200, de l’Arxiu
Capitular de la Seu d’Urgell, dins «Urgellia», XI (1992-1993), 7-169 (Josep Pe-
rarnau), 578-580.
[434/162] Robert I. Burns, Foundations of Crusader Valencia. Revolt and Re-
covery. 1257-1263 (Diplomatarium of the Registered Charters of its Conque-
ror Jaume I, 1257-1276. II. Documents 1-500), Princeton (New Jersey), i
Robert I. Burns, Els fonaments del Regne Croat de València. Rebel·lió i recuperació,
1257-1263. Diplomatari del regne croat de València. Els documents registrats del seu
conqueridor, Jaume I, 1257-1276. II: Documents 1-500 (Biblioteca d’Estudis i In-
vestigacions, 37) (Josep Perarnau), 580-582.
[435/163] Jaume I, Llibre dels fets. Introducció, transcripció i actualització
a cura d’Antoni Ferrando i Francès i Vicent Josep Escartí. Índex toponomàs-
tic a cura de José Manuel Carrillo i Jordi Xavier Escartí, (Jordi Bruguera), 582-
584.
[436/164] Ignasi J. Baiges, Mariona Fages, Diplomatari de la Vall d’Andor-
ra. Segle XIV, I (III), (Josep Perarnau), 584-586.
[437/165] Ramon Llull, Llibre d’amic i amat. Edició crítica d’Albert Soler
i Llopart (Els Nostres Clàssics. Col·lecció B, 13) (Josep Perarnau), 586-589.
[438/166] Raimvndi Lvlli opera latina. 106-113. In Monte Pessvlano et Ian-
vae annis MCCCIV-MCCCV composita edidit Jordi Gayà Estelrich (Corpus Chris-
tianorum. Continuatio Mediaeualis, CXIII. Raimvndi Lvlli opera latina. Tomus
XX), (Josep Perarnau), 589-590.
[439/167] Arnaldi de Villanova, Commentum in quasdam parabolas et alias
aphorismorum series: Aphorismi particulares, Aphorismi de memoria, Aphorismi ex-
travagantes, ediderunt et praefationibus et commentariis catalanis hispanis-
que instruxerunt Juan A. Paniagua et Pedro Gil-Sotres, adiuvantibus L.
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Garcia-Ballester et E. Feliu (Arnaldi de Villanova Opera medica omnia, VI. 2)
(Jole Agrimi), 590-595.
[440/168] Pere March, Obra completa. A cura de Lluís Cabré (Els Nostres
Clàssics, A-132), i Pere March, Obra poètica. Edició crítica de Josep Pujol (Els
Nostres Clàssics, A-133), (Antoni Ferrando), 595-598.
[441/169] Armand de Fluvià i Escorsa, Els quatre pals. L’escut dels comtes de
Barcelona. [Pròleg d’Eulàlia Duran i Grau] (Episodis de la Història, 300), (Jo-
sep Perarnau), 598-600.
[442/170] Tomàs Martínez i Romero, L. A. Sèneca. Tragèdies. Traducció ca-
talana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trivet. I-II (Els Nostres
Clàssics, B, 14-15), (Jaume de Puig), 600-603.
[443/171] Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum I. Anys 1411 a
1539. Director de l’obra: Josep M. Sans i Travé. A cura de Lluïsa Cases i Llos-
cos, Josep Fernàndez i Trabal, Laureà Pagarolas i Sabaté, (Josep Perarnau), 603-
605.
[444/172] Ramon Sibiuda, Llibre de l’home caigut i redimit (Llibre de les cre-
atures (!), capítols 223-330). Introducció i traducció de Jaume de Puig (Clàs-
sics del cristianisme, 55), (Eusebi Colomer), 605-607.
[445/173] Antonio Manfredi, I codici latini di Niccolò V. Edizione degli in-
ventari e identificazione dei manoscritti (Studi e Testi, 359), (Miquel Batllori), 607-
609.
[446/174] Modest Prats, editor. Política lingüística de l’Església catalana (Se-
gles XVI-XVII). (Biblioteca Universitària. Història de la Llengua, 4), (Francesc
Feliu i Mateu), 609-611.
[447/175] Joaquim Prats i Cuevas, La Universitat de Cervera i el reformisme
borbònic. Pròleg de Mariano Peset (Col·lecció Seminari. Sèrie Catalònia, 2), (Va-
lentí Serra), 611-613.
[448/176] Anscari M. Mundó, Catàleg del museu del llibre Frederic Marès,
Barcelona, Biblioteca de Catalunya (Curt Wittlin), 613-616.
Notícies bibliogràfiques (del núm. 10679 al núm. 11575), 617-853.
Taules, 854-915.
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VOLUM XVI (1997)
Articles
[449/177] Josep Perarnau i Espelt, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric.
Els fragments de l’Ars amativa de Llull, en còpia autògrafa de l’inquisitor Eime-
ric integrats en les cent tesis antilul·lianes del seu Directorium Inquisitorum, 7-
129.
[450/178] Josep Hernando i Delgado, L’ensenyament a Barcelona, segle
XIV. Documents dels protocols notarials. Segona part: instruments notarials de l’Ar-
xiu de la Catedral de Barcelona i de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1294-
1400, 131-298.
[451/179] Jaume de Puig i Oliver, El Tractatus de quattuor sensibus sa-
crae scripturae de Felip Ribot, O. S. C. Edició i estudi, 299-389.
Notes i documents
[452/180] Josep Perarnau i Espelt, El volum manuscrit lul·lià de la Bi-
blioteca Apostòlica Vaticana: Ottob. lat. 396, 395-398.
[453/181] Josep Perarnau i Espelt, Quatre nous documents papals sobre
l’herència de Joan de Tagamanent desviada de l’Escola Lul·liana del Puig de Randa
(ASV, Arm. 29 (Diversorum Camerae), vol. 46), 399-404.
[454/182] Josep M. Llobet i Portella, Llibres esmentats en alguns inven-
taris cerverins del segle XV, 405-415.
[455/183] Ignasi Roviró i Alemany, Les Regles per los collegials pel co-
llegi de Sant Joaquim en la Ciutat de Vich fundat per lo Rm. señor don Gas-
par GIl, bisbe de Vich, de 1635, 416-424.
[456/184] Ramon Planes i Albets, Representació al bisbe de Solsona, Tomàs
Broto, contra el trasllat de la Seu Episcopal a Cervera (1720), 425-432.
Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfic
[457/185] Josep Perarnau i Espelt, Feliu d’Urgell: Fonts per al seu estudi
i bibliografia dels darrers seixanta anys, 435-482.
Recensions, 483-544.
[458/186] C[armelo] Granado, Pacien de Barcelone. Écrits. Introduction,
Texte critique, Commentaire et Index. Traduction par Chantal Épitalon et Mi-
chel Lestienne (Sources Chrétiennes, 410), (Àngel Anglada Anfruns), 483-
489.
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[459/187] Pere Puig i Ustrell, El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Ter-
rassa. Diplomatari dels segles X i XI (Col·lecció Diplomataris, 7), (Jesús Alturo
i Perucho), 489-491.
[460/188] Esteve Pruenca i Bayona, Diplomatari de Santa Maria d’Amer.
Edició a cura de Josep M. Marquès (Col·lecció Diplomataris, 7), (Josep Perar-
nau), 491-495.
[461/189] Eduard Junyent i Subirà, Diplomatari de la catedral de Vic. Segles
IX-X. 5 (Sèrie Documents, 1), (Josep Perarnau), 495-496.
[462/190] Raimundi Martini, Capistrum Iudaeorum, II. Texto crítico y tra-
ducción: Adolfo Robles Sierra, (Josep Perarnau), 496-498.
[463/191] Ora Limor, Die Disputationen zu Ceuta (1179) und Mallorca
(1286). Zwei antijüdische Schriften aus dem mittelalterlichen Genua (Monumenta
Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgechichte des Mittelalters, 15), (Jo-
sep Perarnau), 498-499.
[464/192] Actes de la Primera Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de
Vilanova. Volum II. Edició a cura de Josep Perarnau (Treballs de la Secció de
Filosofia i Ciències Socials, XX). Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 1995,
320 pp. i «Arxiu de Textos Catalans Antics», XIV (1995), 9-308, (Enric Ca-
sassas i Simó), 499-504.
[465/193] Manfred Gerwing, Vom Ende der Zeit. Der Traktat des Arnald von
Villanova über die Ankunft des Antichrist in der akademischen Auseinandersetzung zu
Beginn des 14. Jahrhunderts (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theo-
logie des Mittelalters. Neue Folge, Bd. 45), (Josep Perarnau), 504-507.
[466/194] Eusebi - Agustí - Ciril (autors ficticis), Tres epístoles sobre Vida i
trànsit del gloriós sant Jeroni. Edició crítica de la traducció antiga a cura de Curt
Wittlin (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 41), (Josep Perarnau), 507-509.
[467/195] Josep Hernando i Delgado, Llibres i lectors a la Barcelona del se-
gle XIV. Volums I i II (Textos i documents, 30 i 31), (Josep Perarnau), 509-
511.
[468/196] Diplomatari del Monestir de Santa Maria la Real de Mallorca. II
(1361-1386). Vols. I i II. Edició a cura de Pau Mora i Llorenç Andrinal
(Col·lecció Diplomataris, 3 i 4), (Alexandre Masoliver), 512-516.
[469/197] M. Milagros Cárcel Ortí, José Vicente Boscà Codina, Visitas
pastorales de Valencia (Siglos XIV-XV) (Series Valentina, XXXVIII), (Josep Pe-
rarnau), 516-519.
[470/198] San Vicente Ferrer, Colección de sermones de cuaresma y otros según el
manuscrito de Ayora (Colección Sant Vicent Ferrer), (Josep Perarnau), 519-521.
[471/199] Josep Romeu i Figueras, Teatre català antic. Estudi introducto-
ri, edició i índex ideològic i onomàstic a cura de Francesc Massip i Pep Vila.
(Biblioteca de Cultura Catalana, 77, 78 i 82). Volums I-III, (Ramon Miró i
Baldrich), 521-526.
[472/200] José Luis Sánchez Nogales, Camino del hombre a Dios. La teología
natural de Ramón Sibiuda, (Jaume de Puig i Oliver), 527-534.
[473/201] Valentí Serra de Manresa, Els caputxins de Catalunya, de l’adveni-
ment borbònic a la invasió napoleònica: vida quotidiana i institucional, actituds, men-
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talitat, cultura (1700-1814) (Col·lectània Sant Pacià, LVII), (Antonio Mestre
Sanchis), 534-537.
[474/202] Ernest Lluch, La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i cla-
rors de la Il·lustració, (Jaume de Puig i Oliver), 537-539.
[475/203] Josep M. Puig Salellas, De remences a rendistes. Els Salelles (1322-
1935) (Col·lecció Estudis, 9), (Jaume de Puig i Oliver), 539-543.
[476/204] Jordi Bruguera i Talleda (amb la col·laboració d’Assumpta Flu-
vià i Figueras), Diccionari etimològic (Diccionaris complementaris, 4), (Josep Mo-
ran i Ocerínjauregui), 543-544.
Notícies bibliogràfiques (del núm. 11576 al núm. 12555), 545-783.
Taules, 786-845
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XVII (1998)
Articles
[477/205] Josep Perarnau i Espelt, La traducció catalana medieval del Li-
ber secretorum eventuum de Joan de Rocatalhada. Edició, estudi del text i apén-
dixs, 7-219.
[478/206] Jaume Mensa i Valls, Comparació entre les regles i els principis
d’interpretació bíblica de les obres autèntiques d’Arnau de Vilanova i les de l’Exposi-
tio Apocalypsis i de l’Expositio super vigesimum quartum capitulum Matthaei,
221-294
[479/207] Jaume de Puig i Oliver, Manuscrits eimericians de la Biblioteca
Capitular y Colombina de Sevilla provinents de Girona, 295-380.
[480/208] Jaume de Puig i Oliver, Documents relatius a la Inquisició del ,Re-
gistrum litterarum’ de l’Arxiu Diocesà de Girona (s. XIV), 380-462.
Notes i documents
[481/209] Miquel Batllori i Munné, Eusebi Colomer i Pous, S. I. (1923-
1997), 465-471.
[482/210] Àngel Anglada i Anfruns, Pacià en el ms. 1631 de la Biblio-
thèque Mazarine de París, 472-489.
[483/211] Jesús Alturo i Perucho, Un altre manuscrit del Llibre dels fets
del rei en Jaume, 490-506
[484/212] Josep Perarnau i Espelt, Un paràgraf del Primer del crestià de
Francesc Eiximenis inspirat en el De mysterio cymbalorum, d’Arnau de Vilanova,
507-510.
[485/213] Jaume de Puig i Oliver, Desocultació d’un manuscrit de l’Art
Lul·liana a Barcelona, el 1396, 511-513.
[486/214] Lluís Monjas Manso, El qüestionari de Visita pastoral de Jaume
Marquilles, 1413-1414. Edició i estudi, 514-534.
[487/215] Pep Vila, Un nou document sobre la presència de l’impressor alemany
Joan Rosembach a Perpinyà, 535-539.
[488/216] Josep Perarnau i Espelt, Nous autors i textos catalans antics. Pere
Puigdorfila, Fogatges, Guillem Aldomar, Pere Ramon, 540-569.
Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfic:
[489/217] Francesc Feliu i Torrent, L’empremta d’Antoni de Bastero entre
els seus contemporanis i la pervivència del seu record. Revisió crítica dels estudis baste-
rians, 573-595.
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Recensions, 597-670:
[490/218] Corpus Inscriptionum Latinarum. Consilio et auctoritate Academiae
Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis editum. Vol. II. Inscriptiones Hispaniae
Latinae. Curantibus G[eza] Alföldy, M[arco] Mayer, A. U. Stylow, adiuvante
H. Krummrey. Editio altera. Pars XIV: Conventus Tarraconensis. Fasciculus pri-
mus: Pars meridionalis conventus Tarraconensis (CIL II / 14). Fasc. 1. Ediderunt
G[eza] Alföldy, M. Clauss, M[arco] Mayer, adiuvantibus J[osepho] Corell, F.
Beltrán, G[eorgio] Fabre, F. Marco, I[sabel] Rodà, Berolini-Novi Eboraci, Gual-
terius de Gruyter 1995, XXX-167 pp., 13 tabulae photographicae, IV tabu-
lae geographicae, 814 bratteolae photographicae (= negatius en microfitxa)
(Josep Martí i Aixalà), 597-603.
[491/219] Severus of Minorca, Letter on the Conversion of the Jews. Edited with
Introduction, Translation, and Notes by Scott Bradbury (Oxford Early Chris-
tian Texts, 8) (Josep Amengual i Batle), 603-605.
[492/220] Pere Puig i Ustrell, Els pergamins documentals: naturalesa, tracta-
ment arxivístic i contingut diplomàtic (Normativa Arxivística, 3) (Àngel Fàbrega
i Grau), 605-609.
[493/221] Recueil des Chartes de l’Abbaye de la Grasse. Tome I. 779-1119
publié par Elisabeth Magnou-Nortier et Anne-Marie Magnou (Collection de
Documents inédits sur l’histoire de France. Section d’Histoire Médiévale et de
Philologie. Série in-8º, n. 24) (Josep Perarnau), 609-612.
[494/222] Col·lecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1100). Estudi i edi-
ció a cura de Ramon Martí (Diplomataris, 13), (Josep Perarnau), 612-615.
[495/223] Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Barberà (945-1212).
Estudi introductori i edició a cura de Josep M. Sans i Travé (Textos jurídics
catalans. Documents, 1), (Josep Perarnau), 615-618.
[496/224] Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193). Estudi i edi-
ció a cura d’Antoni Virgili (Diplomataris, 11), (Josep Perarnau), 618-621.
[497/225] Armand Puig i Tàrrech, La Bíblia a Catalunya, València i les
Illes fins al segle XV, (Josep Perarnau), 621-623.
[498/226] Eusebi Colomer i Pous, El pensament als Països Catalans durant
l’Edat Mitjana i el Renaixement (Scripta et documenta, 54), (Jaume de Puig i
Oliver), 624-625.
[499/227] Vicente Castell Maiques, Proceso sobre la Ordenación de la Iglesia
Valentina entre los arzobispos de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, y de Tarragona,
Pedro de Albalat (1238-1246). Volumen I: Edición crítica. Volumen II: Estudio,
(Josep Perarnau), 625-628.
[500/228] Josep Fernández i Trabal, Una família catalana medieval. Els Bell-
lloc de Girona 1267-1533. Pròleg d’Antoni Riera i Melis (Col·lecció Abat Oli-
ba, 161), (Jaume de Puig i Oliver), 628-630.
[501/229] Jaume Mensa i Valls, Les raons d’un anunci apocalíptic. La polèmi-
ca escatològica entre Arnau de Vilanova i els filòsofs i teòlegs professionals (1297-1305):
anàlisi dels arguments i de les argumentacions (Col·lectània Sant Pacià, 61), (Mi-
quel Batllori), 630-631.
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[502/230] Jaume Mensa i Valls, Arnau de Vilanova (Episodis de la Histò-
ria, 313), (Agustí Boadas i Llavat), 631.
[503/231] Joan Miralles i Monserrat, Corpus d’antropònims mallorquins del se-
gle XIV (Repertoris de la Secció Filològica, III) (Josep Moran i Ocerínjaure-
gui), 632-633.
[504/232] José Guadalajara Medina, Las profecías del anticristo en la Edad
Media (Manuales), i José M. Pou y Martí, Visionarios, beguinos y fraticelos ca-
talanes (siglos XIII-XV). Estudio preliminar: Albert Hauf i Valls (Colección Es-
pejo de Clío, 9) (Josep Perarnau), 633-636.
[505/233] Josep E. Rubio, Les bases del pensament de Ramon Llull. Els orígens
de l’art lul·liana. Pròleg d’Eusebi Colomer i Pous (Biblioteca Manuel Sanchis
Guarner, 35) (Josep Perarnau), 636-639.
[506/234] Josep Perarnau i Espelt, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric. Els
fragments de l’Art amativa de Llull en còpia autògrafa de l’inquisidor Eimeric in-
tegrats en les cent tesis antilul·lianes del seu Directorium Inquisitorum. Lliçó inau-
gural del Curs Acadèmic 1997-1998 (Ramon Sugranyes i de Franch),
638-641.
[507/235] Vincenzo Minervini, Il «Llibre del plant de l’hom». Versione cata-
lana del Liber de miseria humanae conditionis di Lotario diacono (Biblioteca
della ricerca. Philologica, 2), (Josep Perarnau), 641-643.
[508/236] Jaume de Puig i Oliver, La filosofia de Ramon Sibiuda. Premi Jo-
aquim Carreras i Artau 1993 (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències So-
cials, XXIII) (Miquel Batllori), 643-644.
[509/237] Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Incunabula. Volume I: A-C. Edi-
ted by William J. Sheehan (Studi e Testi, 380), Volume II: D-O (Studi e Tes-
ti, 381); Volume III: P-Z (Studi e Testi, 382); i Volume IV: Index of Printers.
Concordances. Bibliography (Studi e Testi, 383) (Josep Perarnau), 644-647.
[510/238] Pere Miquel Carbonell, Cròniques d’Espanya. Volums I-II. Edi-
ció a cura d’Agustí Alcoberro (Els Nostres Clàssics, Col·lecció B, 16 i 17), (Eu-
làlia Miralles i Jori), 647-651.
[511/239] Profecia i poder al Renaixement. Texts profètics catalans favorables a
Ferran el Catòlic. Estudi i edició a cura d’Eulàlia Duran [i Grau] i Joan Re-
quesens (Col·lecció 3 i 4, 157), (Josep Perarnau), 651-654.
[512/240] De València a Roma. Cartes triades dels Borja. Edició de Miquel
Batllori. Pròleg de Modest Prats (Sèrie gran, 21) (Josep Solervicens), 654-
657.
[513/241] Manuel Peña, Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas (Barce-
lona, 1473-1600). Prólogo de Ricardo García Cárcel, (Jaume de Puig i Oli-
ver), 657-660.
[514/242] L’Ausiàs March llatí de l’humanista Vicent Mariner. Notes preli-
minars i edició de Marco Antonio Coronel Ramos (Arxius i Documents, 21)
(Miquel Batllori), 660.
[515/243] El Libre de Antiquitats de la Seu de València. Estudi i edició a
cura de Joaquim Martí Mestre. Amb un pròleg d’Antoni Ferrando, Volums I-
II (Biblioteca Manuel Sanchis Guarner, 30 i 31) (Josep Perarnau), 660-662.
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[516/244] Antonio Planas Rosselló, Recopilación del Derecho de Mallorca,
1622, por los doctores Pere Joan Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza, (Josep
M. Font i Rius), 662-664.
[517/245] Escrits polítics del segle XVII: Tom I. Notícia Universal de Catalu-
ña de Francesc Martí i Viladamor. Edició a cura de Xavier Torres (Jaume Ca-
resmar, 8); Escrits polítics del segle XVII: Tom II. Secrets públics de Gaspar Sala i
altres textos. Edició a cura d’Eva Serra i Puig (Jaume Caresmar, 8) (Isabel Jun-
cosa), 664-665.
[518/246] Carme Morell i Montadi, La famosa Comèdia de la Gala està en
son punt. Edició i estudi. Presentació de Joan Mas i Vives (Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 14) (Pep Vila), 665-666.
[519/247] Joan Antoni Mesquida i Cantallops, El Tractat del salitre (Pal-
ma 1640). Estudi històric i lingüístic d’un text químic del segle XVII, (Carles Rie-
ra), 666-668.
[520/248] Entremesos Mallorquins. Edició crítica a cura d’Antoni Serrà Cam-
pins (Els Nostres Clàssics, Col.lecció B, 12), (Pep Vila), 668-670.
Notícies bibliogràfiques (del núm. 12556 al núm. 13501), 671-940.
Taules, 944-1001.
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XVIII (1999)
Nota editorial 5
Estudis
[521/249] Josep Perarnau i Espelt, Cent anys d’estudis dedicats als sermons
de sant Vicent Ferrer,9-62
[522/250] Les primeres ,reportationes’ de sermons de st. Vicent Ferrer. Les de Frie-
drich von Amberg, Fribourg, Cordeliers, ms. 62, 63-155
[523/251] Els manuscrits d’esquemes i de notes de sermons de sant Vicent Ferrer,
157-398
[524/252] Sobre el manuscrit de València, Col·legi del Patriarca, amb sermons de
sant Vicent Ferrer, 399-453
[525/253] Algunes consideracions entorn dels tres primers passos dels sermons de
sant Vicent Ferrer, 454-480
[526/254] Aportació a un inventari de sermons de sant Vicenç Ferrer: temes bíblics,
títols i divisions esquemàtiques, 481-804
Secció bibliogràfica
Recensions, 815-873:
[527/255] Ramon Aramon i Serra, Estudis de llengua i literatura. Presenta-
ció de Joan A. Argente. Prefaci i edició a cura de Jordi Carbonell (Biblioteca
Filològica, XXXIII) (Antoni M. Badia i Margarit), 815-816.
[528/256] Feliu d’Urgell. Bases per al seu estudi. (Josep Perarnau, coord.) (Stu-
dia, textus, subsidia, VIII), (Benigne Marquès), 816-817.
[529/257] Cebrià Baraut, Diplomatari del monestir de Sant Sadurní de Tavèr-
noles (segles IX-XIII), dins «Urgellia», XII (1994-1995 [1997]), 7-414, (Josep
Perarnau), 817-820.
[530/258] Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300). Edi-
ció i estudi a cura de Josep M. Marquès [i Planagumà] (Diplomataris, 11),
(Josep Perarnau), 820-824.
[531/259] Diplomatari de la cartoixa de Montalegre (segles X-XII). Estudi i
edició a cura de Xavier Pérez i Gómez (Col·lecció Diplomataris, 14) (Josep
Perarnau), 824-826.
[532/260] Ursula Vones-Liebenstein, Saint Ruf und Spanien. Studien zur Ver-
breitung und zum Wirken der Regularkanoniker von Saint Ruf in Avignon auf der
Iberischen Halbinsel (11. und 12. Jahrhundert). I-II (Bibliotheca Victorina, VI)
(Antoni Pladevall i Font), 826-829.
[533/261] Joan Costa Catala (sic) S.I., Els Salms de la Biblia (sic) de Paris
(sic) i el Salteri de la Seu de Valencia (sic). Estudi comparatiu i transcripcio (sic) (Aula
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de Humanidades y Ciencias. Serie Filológica Número 15); i Josep Izquierdo,
La Bíblia en valencià. De la lecció (sic) de la sagrada escriptura en llengua vulgar
(Sèrie Bíblica 2) (Armand Puig i Tàrrech), 829-832.
[534/262] Dolors Domingo, Pergamins de privilegis de la ciutat de Balaguer,
(Josep M. Font i Rius), 833.
[535/263] Gener Gonzalvo Bou, Josep Hernando Delgado, Flocel Sabaté
Curull, Max Turull Rubinat, Pere Verdés Pijoan, Els llibres de privilegis de Tà-
rrega (1058-1473) (Josep M. Font i Rius), 833-835.
[536/264] Clifford R. Backman, The decline and fall of medieval Sicily: Poli-
tics, religion and economy in the reign of Frederick III, 1296-1337, (Josep Perar-
nau), 835-838.
[537/265] Raimvndi Lvlli opera latina 106-113 Ianvae et in Monte Pessulano
anno 1303 composita edidit Walter Euler (Corpus Christianorum. Continuatio
Mediaevalis CXV. Doctoris Illuminati Raimvndi Lvlli opera latina, tomus
XXIII) (Josep Perarnau), 838-841.
[538/266] Le Rosier alchimique de Montpellier. Lo Rosari. Texte, traduction,
notes et commentaire par Antoine Calvet, con glossario, indici e bibliografia
(CEROC, IX) (Michela Pereira), 841-844.
[539/267] Isaac Vázquez Janeiro, Disputatio Saecularis et Iacobitae. Acto-
res y autor de un tratado inmaculista pseudoluliano del siglo XV, dins «Salmanti-
censis», XLIV (1997), 25-87 (Josep Perarnau), 844-848.
[540/268] Josep M. Nadal i Modest Prats, Història de la llengua catalana,
vol. 2: El segle XV (Col·lecció Estudis i Documents, 34) (Francesc Feliu), 848-
850.
[541/269] Epistolari de la València medieval. II. Introducció, edició, notes i
apèndixs a cura d’Agustín Rubio Vela. Pròleg d’Antoni Ferrando (Biblioteca
Manuel Sanchis Guarner, 43) (Miquel Batllori), 850-852.
[542/270] Emmanuel Faye, Philosophie et perfection de l’homme. De la Renais-
sance à Descartes (Jaume de Puig i Oliver), 852-855.
[543/271] Maria Conca, Josep Guia, Els primers reculls de proverbis catalans.
Pròleg de Josep Romeu i Figueras (Biblioteca de cultura popular Valeri Serra
i Boldú, 7) (Josep Perarnau), 855-857.
[544/272] Miquel Pujol i Canelles, La conversió dels jueus de Castelló d’Em-
púries (Jaume de Puig i Oliver), 857-858.
[545/273] Francesc Comte, Il·lustracions del comtats de Rosselló, Cerdanya y
Conflent. Edició a cura de Joan Tres (Biblioteca Torres Amat, 16) (Eulàlia Mi-
ralles i Jori), 858-862.
[546/274] Francisco de Castellví, Narraciones históricas. Volumen I: Antece-
dentes hasta el reinado de Carlos II. Reinado de Carlos II - Año 1701 - Año 1702
- Año 1703 - Año 1704 - Año 1705. Volumen II: Año 1706 - Año 1707 - Año
1708 - Año 1709. Edición al cuidado de Josep M. Mundet i Gifre y José M.
Alsina Roca. Estudio Preliminar de Francisco Canals Vidal (Joaquim Albare-
da i Salvadó), 862-865.
[547/275] Francisco Canals Vidal, La tradición catalana en el siglo XVIII ante
el Absolutismo y la Ilustración (Valentí Serra), 865-866.
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[548/276] Joan Petit i Aguilar, Gramàtica catalana. Edició i estudi a cura
de Jordi Ginebra (Biblioteca filològica, XXXV) (Josep Ruaix), 866-870.
[549/277] Massimo Ceresa, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca
Vaticana (1986-1990) (Studi e Testi, 379) (Josep Perarnau), 870-871.
[550/278] Antonio Sánchez González, El Archivo condal de Ampurias. His-
toria, organización y descripción de sus fondos (Jaume de Puig i Oliver), 871-873.
Notícies bibliogràfiques (del núm. 13502 al núm. 14337): 874-1111.
Taules, 1112-1158.
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XIX (2000)
Estudis
[551/279] Jaume de Puig i Oliver, El «Dialogus contra lullistas» de Nico-
lau Eimeric, O. P. Edició i estudi, 7-296.
[552/280] Jaume de Puig i Oliver, La Sentència definitiva de 1419 sobre
l’ortodòxia lul·liana. Contextos, protagonistes, problemes, 297-388.
[553/281] J. Antoni Iglesias, Un bifoli en pergamí de la parròquia barceloni-
na de Vilanova del Vallès: el testimoni en català més antic del Llibre de conservació
de sanitat de Joan de Toledo (s. XIV), 389-428.
[554/282] Lluís Cifuentes, La promoció intel·lectual i social dels barbers-ci-
rurgians a la Barcelona medieval: l’obrador, la biblioteca i els béns de Joan Vicenç (fl.
1421-1464), 429-479.
[555/283] Josep M. Marquès i Planagumà, Pep Vila, Llicències i permi-
sos de representacions teatrals a les comarques gironines, 481-502.
Notes i documents
[556/284] Josep Perarnau i Espelt, Enric Casassas i Simó. In memoriam,
505-506.
[557/285] Jaume de Puig i Oliver, Un Domènec Llull del 1341, descendent
de Ramon Llull? 507-509.
[558/286] Jaume de Puig i Oliver, Alguns documents sobre Antoni Ginebre-
da, O. P. (1340-1395), 511-524.
[559/287] Jaume de Puig i Oliver, Notes sobre el manuscrit del Directo-
rium inquisitorum de Nicolau Eimeric conservat a la Biblioteca de El Escorial (ms.
N. I. 18), 525-560.
[560/288] Lluís Cifuentes, Tres notes sobre traduccions quirúrgiques medie-
vals al català: I. Fragments d’un ms. en català de la Chirurgia de Teodoric reaprofi-
tats en relligadures del cinc-cents. II. Una traducció catalana desconeguda de la
Chirurgia parva de Guiu de Chaulhiac. III. Notícia d’una traducció catalana de la
Chirurgia d’Henri de Mondeville, 561-609.
[561/289] Jesús Villanueva, Observacions sobre La fi del comte d’Urgell:
datació, transmissió manuscrita, contingut ideològic, 611-635.
[562/290] Josep M. Llobet i Portella, Un inventari de la biblioteca de Jo-
sep Antoni de Gomar i de Navés, catedràtic de Lleis de la Universitat de Cervera
(1788), 637-648.
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Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfic:
[563/291] Antoni Pladevall i Font, Un monument a la Catalunya romà-
nica, 651-660.
Recensions, 661-735
[564/292] Georges Fabre, Marc Mayer, Isabel Rodà, Inscriptions romaines de
Catalogne. IV. Barcino (Josep Martí i Aixalà), 661-664.
[565/293] Ramon Ordeig i Mata, Catalunya Carolíngia, IV: Els comtats
d’Osona i de Manresa. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LIII). Pri-
mera part: Prefaci. Introducció. Diplomatari (Docs. 1-698): Segona Part: Diplo-
matari (docs. 699-1478); Tercera part: Diplomatari: (Docs. 1479-1873). Mapes.
Índex) (Josep Perarnau i Espelt), 665-671.
[566/294] Diplomatari de la vila de Cardona (anys 966-1276). Arxiu Parro-
quial de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona. Arxiu Abacial de Cardona. Arxiu
Històric de Cardona. Arxius Patrimonials de les masies Garriga de Bergús, Palà de
Coma i Pinell. Estudi i edició d’Andreu Galera i Pedrosa (Diplomataris, 15)
(Josep Perarnau i Espelt), 671-673.
[567/295] Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200).
Volums I-II. Estudi i edició a cura de Ramon Sarobre i Huesca (Col·lecció Di-
plomataris, 16-17) (Josep Perarnau i Espelt), 674-676.
[568/296] Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: Els capítols del donatiu
(1288-1384). Introducció i edició a cura de Manuel Sánchez Martínez, i de
Pere Ortí i Gost (Textos jurídics catalans. Lleis i costums, II/4) (Josep Perar-
nau i Espelt), 676-679.
[569/297] El Llibre Verd de Manresa (1218-1902). Edició a cura de Marc
Torras i Serra. Col·laboradors: Josep M. Gassol Almendros, Mercè López Ro-
man, Cristina Vila Esteban, Emma Vila Esteban (Llibres de privilegis, 5) (Jo-
sep Perarnau i Espelt), 679-681.
[570/298] Moshe Idel, Mauro Perani, Nahmanide esegeta e cabbalista. Studi
e testi (Joan Ferrer i Costa), 681-683.
[571/299] Ramon Llull, Lògica nova. Doctrina e manera d’aplicar lògica nova
a la ciència de dret e de medicina, a cura d’Antoni Bonner (Nova Edició de les
Obres de Ramon Llull, IV) (Josep Perarnau i Espelt), 683-687.
[572/300] Raimvndi Lvlli, Opera latina 130-133 in Monte Pessvlano et Pisis
anno 1308 composita edidit Aloisius Madre (Corpus Christianorum. Continua-
tio Mediaeualis, CXIV; Doctoris Illuminati Raimvndi Lulli opera latina, XXII)
(Josep Perarnau i Espelt), 687-690.
[573/301] Josep Maria Ruiz Simon, L’art de Ramon Llull i la teoria escolàs-
tica de la ciència (Assaig, 25) (Josep Perarnau i Espelt), 690-694.
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[574/302] Arnaldi de Villanova, De esu carnium. Edidit et praefatione et
commentariis catalanis anglicisque instruxit Dianne M. Bazell (Arnaldi de
Villanova opera medica omnia, XI) (Josep Perarnau i Espelt), 694-696.
[575/303] Joseph Ziegler, Medicine and Religion c. 1300. The Case of Arnau
de Vilanova (Oxford Historical Monographs) (Josep Perarnau i Espelt), 696-
700.
[576/304] Lola Badia, Textos catalans tardomedievals i «ciència de natures», dis-
curs de recepció a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Contesta-
ció de Josep Romeu i Figueras (Carles Riera i Forns), 700-701.
[577/305] Josep Perarnau i Espelt, La traducció catalana resumida del «Va-
demecum in Tribulatione» (Ve ab mi en tribulació) de Fra Joan de Rocatalhada, dins
«Arxiu de Textos Catalans Antics», XII (1993), 43-140; i La traducció catala-
na medieval del Liber Secretorum Eventuum de Joan de Rocatalhada. Edició, es-
tudi del text i apèndixs, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», XVII (1998),
7-219 (Albert Hauf i Valls) 701-711.
[578/306] Anna Rich Abad, La comunitat jueva de Barcelona entre 1348 i
1391 a través de la documentació notarial. (Estudis, 21) (Josep Hernando i Del-
gado), 712-714.
[579/307] Roser Salicrú i Lluch, El sultanat de Granada i la Corona d’Ara-
gó (1410-1458) (Biblioteca Abat Oliba, 208) (Jaume de Puig i Oliver), 714-
715.
[580/308] Antoni M. Badia i Margarit, Les Regles de esquivar vocables i
la «Qüestió de la llengua» (Biblioteca Filològica, XXXVIII) (Eulàlia Duran i
Grau), 715-719.
[581/309] Jaume Medina, La poesia llatina dels Països Catalans. Segles X-
XX; i La poesia llatina de Montserrat en els segles XVI i XVII. (El Còdex Brenach
de l’Arxiu Episcopal de Vic) (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 62) (Jesús
Alturo i Perucho), 719-721.
[582/310] Mar Batlle, Patriotisme i modernitat a «La fi del comte d’Urgell».
Una aproximació a les fonts de l’obra, l’anònim autor i l’historiador Jaume Ramon
Vila (Textos i estudis de cultura catalana, 69) (Jesús Villanueva), 721-724.
[583/311] Anònim. Viatge a l’infern d’en Pere Porter. Introducció, edició i
notes a cura de Josep M. Pons i Guri (Eulàlia Miralles i Jori), 724-727.
[584/312] Montserrat Jiménez Sureda, L’església catalana sota la monarquia
dels Borbons. La catedral de Girona en el segle XVIII, (Biblioteca Abat Oliba, 214)
(Jaume de Puig i Oliver), 728-729.
[585/313] Roque Chabàs, Opúsculos. Introducció de Mateu Rodrigo Lizon-
do (Monografies, 24); i Josep Sanchis Sivera, Estudis d’Història Cultural. Edi-
ció, introducció, bibliografia i notes a cura de Mateu Rodrigo Lizondo. Notícia
biogràfica de Francesc Pérez i Moragón. Pròleg d’Antoni Ferrando (Josep Pe-
rarnau i Espelt), 729-731.
[586/314] Antonio Segura Morera, Pilar Vallejo Orellana, José Francisco
Sáez Guillén, siendo director de la biblioteca el Exmo. Dr. D. Juan Guillén
Torralba, Catálogo de incunables de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla
(Josep Perarnau i Espelt), 731-732.
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[587/315] Evangelista Vilanova, Història de la teologia cristiana. I. Des dels
orígens fins al segle XV. Segona edició revisada i ampliada (Col·lectània Sant
Pacià, 32) (Josep Perarnau i Espelt), 732-734.
[588/316] Autors Diversos, Goigs de la diòcesi d’Elna-Perpinyà, Ceret Insti-
tució Musical Popular d´Europa Mediterrània-Association Départamentale pour
le Développement Musical des Pyrénées-Orientales, CIMP 1996 (Pep Vila),
734-735.
Notícies bibliogràfiques (del núm. 14338 al núm. 15263), pp. 661-967.
Taules, 970-1025.
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XX (2001)
Articles
[589/317] Josep Perarnau Espelt, L’Apologia de versutiis atque perver-
sitatibus pseudotheologorum et religiosorum ad magistrum Jacobum Albi, ca-
nonicum Dignensem d’Arnau de Vilanova. Edició i estudi; i transcripció del
Tractatus quidam in quo respondetur obiectionibus quae fiebant contra trac-
tatum Arnaldi De adventu Antichristi, 7-348.
[590/318] Josep Perarnau i Espelt, Sobre la primera crisi entorn el De ad-
ventu Antichristi d’Arnau de Vilanova: París 1299-1300, 349-402.
[591/319] Jaume Mensa i Valls, Observacions sobre l’autoria i la finalitat del
Tractatus quidam in quo respondetur obiectionibus que fiebant contra «Tractatum Ar-
naldi de adventu Antichristi», 403-451.
[592/320] Jaume de Puig i Oliver, Més nous textos catalans antics de la Bi-
blioteca Capitular y Colombina de Sevilla, 453-510.
[593/321] Antoni Ferrando i Francès, Aproximació dialectològica al Lli-
bre dels fets, de Jaume I, 511-531.
Notes i documents
[594/322] Lluís Cifuentes i Comamala, Lluís Garcia Ballester. Herència i
Record, 535-542.
[595/323] Antònia Carré i Lluís Cifuentes i Comamala, Quesits (Bar-
celona, Pere Posas 1499): una traducció catalana desconeguda del Liber de homine
(Il perchè) di Girolamo Manfredi amb filtre napolità, 543-560.
[596/324] Josep Perarnau i Espelt, Sobre l’estructura global del De tem-
pore adventus Antichristi d’Arnau de Vilanova, 561-574.
[597/325] Jaume de Puig i Oliver, Johannes Merhout copista de llibres a Ca-
talunya 1413-1414, 575-577.
[598/326] Ramon Planes i Albets, Notes d’arxiu sobre arrendaments i in-
ventaris de molins fariners, 578-585.
Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfic
[599/327] Josep Amengual i Batle, Consentius / Severus de Menorca. Vint-
i-cinc anys d’estudis, 589-700.
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Recensions, 701-767.
[600/328] Feliu d’Urgell. Bases per al seu estudi. Josep Perarnau, coord. (Stu-
dia, Textus, Subsidia, VIII), i Bisbat d’Urgell, Jornades internacionals d’Estudi
sobre Feliu d’Urgell. La Seu d’Urgell, 28-30 de setembre de 1999. Crònica i es-
tudis. Josep Perarnau (coord.) (Studia, Textus, Subsidia, IX) Antoni Pladevall
i Font, 701-704.
[601/329] Anna M. Balaguer, Història de la moneda als comtats catalans (Gas-
par Feliu) 704-714.
[602/330] Els pergamins de l’arxiu comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon
Berenguer I, I-III. Edició i estudi a cura de Gaspar Feliu i Josep M. Salrach (dirs.),
M. Josepa Arnall i Ignasi B. Baiges (coord.), Pere Benito, Rafael Conde, Víctor
Farías, Lluís To (Col·lecció Diplomataris, 18-20) (Josep Perarnau), 714-718.
[603/331] Miquel dels S. Gros i Pujol, Els Tropers Prosers de la Catedral de
Vic. Estudi i edició (Biblioteca Litúrgica Catalana, 2) (Dietmar von Hübner),
718-719.
[604/332] Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir santjoanista: de 1076 a
1244. Estudi i edició a cura de Jesús Alturo i Perucho (Diplomataris, 21) (Jo-
sep Perarnau), 719-721.
[605/333] Costums de Tortosa. Edició crítica a cura de Jesús Massip Fono-
llosa. Amb la col·laboració de Carles Duarte i Àngels Massip (Josep Serrano
Daura), 721-723.
[606/334] Llibre verd de la ciutat de Girona. Edició a cura de Christian Gui-
lleré (Llibre de privilegis, 7) (Jaume de Puig i Oliver), 723-725.
[607/335] Miquel Pujol i Canelles, Poesia occitanocatalana de Castelló d’Em-
púries. Recull de poemes de final del segle XIII i primer terç del XIV. Introducció, edi-
ció crítica, traducció, notes i glossari (Jaume de Puig i Oliver), 725-727.
[608/336] Santiago Bueno Salinas, El derecho canónico catalán en la Baja Edad
Media. La diócesis de Gerona en los siglos XIII y XIV (Col·lectània Sant Pacià, 72)
(Jaume de Puig i Oliver], 727-729.
[609/337] Raimundi Lulli, Opera latina, 106-113, Ianuae et in Monte Pessu-
lano anno 1303 composita, edidit Walter Euler (CC CM CXV; RLOL, XXIII)
(Josep Perarnau), 729-732.
[610/338] Arnaldi de Villanova, Regimen Almariae (Regimen castra sequen-
tium) (Opera medica omnia, X/2) (Fernando Salmón), 732-733.
[611/339] Michela Pereira, Barbara Spaggiari, Il ,Testamentum’ alchemico at-
tribuito a Raimondo Lullo. Edizione del testo latino e catalano dal manoscritto
Oxford, Corpus Christi College, 244 (Millenio Medievale, XIV, Testi, 6) (Mi-
chael McVaugh), 733-734.
[612/340] Joan Rafael Ramos Alfajarín, Ésser, estar i haver-hi en català an-
tic. Estudi sintàctic i contrastiu. Pròleg de Joan Solà (Biblioteca Sanchis Guarner,
51) (Josep Ruaix), 734-736.
[613/341] Francisco M. Gimeno Blay, Escribir, leer y reinar. La experiencia
gráfico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1337-1378), dins «Scrittura e Civil-
tà», XXII (1998), 119-233 (Josep Perarnau), 737-738.
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[614/342] El manual de Joan de Cabreny (1385-1386). Edició a cura de M.
Carme Coll i Font, Xavier Cazeneuve i Descarrega, Josep Hernando i Delga-
do (Acta Notariorum Cataloniae, 9) (Josep Perarnau), 738-740.
[615/343] Jaume Riera i Sans, Retalls de la vida dels jueus. Barcelona, 1301
- Besalú, 1325 (Episodis de la Història, 326) (Jaume de Puig i Oliver), 740-
741.
[616/344] Carlos del Valle Rodríguez, La inconsistencia de los dogmas cristia-
nos, de Crescas (Bittul ‘Iqqare ha-Notsrim le-R.Hasday Crescas). Edición crítica bi-
lingüe (España Judía, serie II: Autores Judíos de Aragón y Cataluña. Polémica
judeocristiana, 13), (Joan Ferrer i Costa), 741-743.
[617/345] José Vicente Niclós Albarracín, Profiat Durán. Cinco cuestiones de-
batidas de polémica. Edición crítica bilingüe con anotaciones de C. del Valle
Rodríguez (España Judía. Serie II: Autores judíos de Cataluña. Polémica ju-
deocristiana, [10]), (Joan Ferrer Costa], 743-744.
[618/346] Josep Perarnau i Espelt, Estudis i inventari de sermons de sant Vi-
cent Ferrer, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», XVIII (1999), 9-812 pp.
(Francisco M. Gimeno Blay), 745-747.
[619/347] José M. Cruselles Gómez, Els notaris de la ciutat de València. Ac-
tivitat professional i comportament social a la primera meitat del segle XV (Estudis,
n. 17) (Agustín Rubio Vela), 747-751.
[620/348] Pere Antoni Beuter, Primera part de la història de València, a cura
de Vicent Josep Escartí (Fonts històriques valencianes, 2) (Eulàlia Miralles i
Jori), 752-755.
[621/349] Joaquim Aierdi, Dietari. Notícies de València i son regne de 1661 a
1664 i de 1667 a 1679, a cura de Vicent Josep Escartí (Joaquim Martí i Mes-
tre), 756-758.
[622/350] Francesc Feliu i Torrent, Catàleg dels manuscrits filològics d’Anto-
ni de Bastero (Biblioteca filològica, XL) (Joan Ferrer i Costa), 758-761.
[623/351] Ernest Lluch, L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramon
de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria: teoria i acció austriacistes (Jaume de Puig i
Oliver), 761-763.
[624/352] Pere Bohigas i Balaguer, Mirall d’una llarga vida. A Pere Bohi-
gas, centenari. Edició a cura d’Antoni M. Badia i Margarit (Josep Perarnau),
763-764.
[625/353] Estudis d’història d’Andorra. Miscel·lània a dom Cebrià Baraut i
Obiols, (Josep Perarnau), 764-765.
[626/354] Ferran del Campo i Jordà, Set segles d’una família empordanesa. Els
Jordà de Molins, (Jaume de Puig i Oliver), 765-767.
Notícies bibliogràfiques (del núm. 15.264 al núm. 16.367), 769-1049.
Taules, 1051-1106.
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Aldomar, Guillem  487/215
Alfons IV Trastámara  301/30
Alguaire: Diplomatari del monestir
604/332
Alguer, l’  302/31
Alquímia  329/58; 378/107-379/108;
538/266
Amat, Fèlix  370/99
Amat  i  d e  Co r t ad a ,  Ra f a e l  d ’
371/100; 413/141; 414/142
Amer: Diplomatari de Santa Maria
460/188
Andorra: diplomatari  436/164; estu-
dis sobre història  625/353
Aragó:  cartes de poblament  292/21
Aramon i Serra, Ramon  527/255
Arboç: Llibre vermell 289/18
Arnau  d e  Vi l anova :  b i og r a f i a
502/230; procés inquisitorial de
París  590/318; bibliografia
356/85;  autenticitat d’obres
347 /76 -352 /81 ;  374 /103 -
377/106 i 383/112; 478/206;
591/319; 589/317; 591/319;  edi-
cions: Commentum in quasdam pa-
rabolas et  Aphorismorum series
439/167; De tempore adventus an-
tichristi 465/193; 596/324;  Allo-
cutio christini 272/1; 327/56;
Apologia de versutiis 589/317;  Ars
catholicae philosophiae 297/26; De
esu carnium 381/110; 574/302;
Epistola ad gerentes zonam pelliceam
307 /36 ;  Reg im e n  A lma r i a e
610/338;  Regimen sanitatis ad Re-
gem Aragonum 393/121;  De hele-
mosina et sacrificio 419/147; De
mysterio cymbalorum 484/212; an-
tropologia  380/109; doctrina as-
cèt ica   381/110;  medicina i
teologia  382/111; 575/303; I Tro-
bada Internacional d’Estudis
346/75; 394/122; 464/192; polè-
mica escatològica  465/193;
500/229; 503/232; text en defen-
sa d’Arnau de Vilanova  589/317;
591/319; relació amb l’alquímia
378/107 i 379/108; Arnau de Vi-
lanova i  Francesc Eiximenis
484/212
Arxius: Arxiu S. Vaticà  313/42;
423/151; 453/181; arxiu comtal
601/329; arxiu ciutat Solsona
373/102; parroquial d’Oristà
424/152;  diocesà  de Girona
480/208; comtal d’Empúries
550/278
Astronomia  357/86
As t ru c  d e  Co r t i e l l e s ,  Ramon
539/267
Baix Llobregat  407/135
Balaguer: privilegis municipals
534/262
Bandolerisme  317/46; 407/135
Banyoles: Diplomatari 298/27;
337/66; 412/140
Barberà:  Col·lecció diplomàtica de
la Casa del Temple  494/223
Barcelona: epigrafia  283/12; escoles
309/38; 450/178;  Pesta Negra
398/126; Diplomatari de la cate-
dral 427/155; escut dels comtes
441/169; pergamins de l’arxiu
comtal  602/330; llibres i lectors
467/195; 512/230; visites pasto-
rals  486/214; valdesos  276/5;
jueus  578/306
Baraut, Cebrià  625/353
Bas t e ro ,  Anton i  de   489 /217 ;
622/350
Benet XIII  331/60; 332/61
Bíblia:  edició de València  363/92;
traduccions catalanes  497/225;
533/261
Bibliografia: repertori d’autors
399/127;  catàlegs de llibres
445/173; 448/176; 454/182; de la
Biblioteca Vaticana: 509/237;
549/277
Biblioteques  284/13;  333/62;
554/282; 562/290; de Mallorca
333/62 ;  papa l  de  Pení sco la
332/61; Colombina de Sevilla
479/207; 486/314; Biblioteca
Apostòlica Vaticana: manuscrits
445/173; incunables:  508/226;
562/290; plecs poètics de la Bi-
blioteca de Catalunya  340/69;
Fons Marés de la Biblioteca de Ca-
talunya  448/176
Bohigas i Balaguer, Pere  624/352
Borja, família  512/240
Burocràcia medieval  278/7
Cadastre: Valls  344/73
Canòniques  532/260
Carbonell, Pere Miquel  510/238
Cardona: canònica de Sant Vicenç
325 /54 ;  f og a tg e  d e l  duc a t
417/145; Diplomatari 566/294
Casanova, Joan de (cf. Tallada, Julià)
Casassas i Simó, Enric  556/284
Catalunya  303/32; 321/50; 360/89;
411/139; 474/202; antropònims
430/158; carolíngia  565/293; ro-
màn i c a   563 /291 ;  moneda
601/329; cort general de Cata-
lunya 359/88; 568/296;  fiscalitat
en corts  568/296; documentació
Vaticana  423/151;  caputxins
473/201; texts científics 553/281;
560/288; 576/304; 595/323;
pensament medieval  498/226;
teologia  587/315; relacions di-
plomàtiques 579/307; literatura
llatina  360/89; poesia llatina
581/309; Renaixement 513/241;
segle XVII  517/245; època mo-
derna 411/139; segle XVIII
474/202; 547/275; 623/351; Ge-
neralitat de Catalunya 443/184
Catalunya Nord (Comtats)  545/273
Cervera: 456/184; Llibre de privilegis
288/17; Universitat  447/175; no-
tícies de llibres  454/182; inven-
tari d’una biblioteca 562/290
Chabàs, Roc  585/313
Cigonina 421/149
Cisma d’Occident  332/61
Colomer i Pous, Eusebi  481/209;
498/226
Concili de Basilea  334/63
Consentius  599/327
Contrareforma  315/44
Costums de Tortosa 605/333
Curial e Güelfa 279/8; 280/9; 281/10
Documents en pergamí  492/220
Domènec, Pere  315/44
Dotalies d’esglésies  428/156
Eimeric ,  Nicolau:   manuscr i ts
479/207; del Directorium Inquisito-
rum 559/287;  edicions: Sacellus
pauperis peregrini 274/3; Incantatio
Studii Ilerdensis 415/143; Dialogus
contra lullistas 551/279;  anti-
lul·lisme  449/177;
Eiximenis, Francesc  484/212
Elionor de Sicília, reina  358/8
Ensenyament i escoles  309/38;
310 /38 ;  310 /39 ;  316 /45 ;
450/178; 455/183
Església: bisbes catalans escriptors
321/50; abat Olibà  323/52; mo-
nestirs 324/53; 459/187; 468/188;
529/260; 531/259; canòniques
325/54; 532/260; corrents espiri-
tu a l s  35 ;  225 /54 ;  341 /70 ;
507/235; llengua  446/175
Facetus en dístics  418/146
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Famílies  475/203; 500/228; 626/354
Felip II (III de Castella)  339/68
Feliu d’Urgell  285/14; 310/39;
385/114; 457/185; 528/256;
600/328
Ferran II Trastámara  511/239
Ferrer, Vicent, s.  400/128; 416/144;
470/198; 521/249 - 526/254;
618/346
Festa d’Elx  336/65
Fi del comte d’Urgell, la 561/289;
582/310
Frederic III de Trinàcria  536/264
Garcia Ballester, Lluís  594/322
Gardeny:  Diplomatari 567/295
Generalitat de Catalunya: Dietaris
443/171
Gerri: Diplomatari 324/53
Ginebreda, Antoni  558/286
Girona: ensenyament  310/39; cartoral
de Carlemany  353/82; col·lecció
diplomàtica de la Seu 494/222; Lli-
bre verd 606/334;  paleografia
384/113; dret canònic 608/336; In-
quisició  480/208; segle XIV
397/125; jueus  432/160;  temps
del barroc  367/96; 408/136; fa-
mí l i e s   475 /203 ;  500 /228 ;
626/354; arxiu diocesà  480/208;
Dip l oma ta r i  d e  San t  Dan i e l
530/258; Seu segle XVIII  584/312
Goigs  402/130; 588/316
Gramàtica catalana  548/276
Grassa, la  493/221
Guerres:  del 1640  366/95, 409/137;
de Successió  546/274
Homilies de Tortosa 287/16
Humanisme  300/29
Illes Balears  320/49; 322/51
Incunables: catalans de la Biblioteca
Vaticana  509/237; Colombina de
Sevilla  586/314
Inghetto Contardo  392/120
Inquisició 276/5; 404/132; 405/133;
406/134; 480/208; 590/318
Inscripcions  283/12; 490/218;
564/292
Islam:  dret  330/59; Sultanat de Gra-
nada  579/307
Jacob ben David Bonjorn  357/86
Jaume I:  Llibre dels fets 293/22;
319/48;  435/163;  483/211;
593/321
Jaume II :  documents culturals
296/25
Jeroni, s.  466/194
Jueus  357/86; 392/120; 432/160;
463/191; 544/272; 578/306;
615/343 - 617/345
Le Myésier, Thomas  391/119
Livro da corte imperial 420/148
Llengua catalana  304/33; 343/72;
430/158; 446/174; 476/204;
488/216; 528/256; 540/268;
612/340; texts de la Biblioteca
Colombina  592/320;  Regles d’es-
quivar vocables 580/308; gramàti-
ca s. XVIII  548/276
Llibres  454/182; 467/195; 488/216;
513/241; 597/325;  de comptes
358/87; 361/90
Llull, Ramon: família  557/285;  ma-
nuscrits  452/180; 485/213; pen-
sament  555/233; orígens de l’Art
505/233; teoria de la ciència
573/301;   s i sè  seny   277/6 ;
389/117;  edicions: Llibre contra
Anticrist 294/23;  Llibre de virtuts
e de peccats 295/24; Llibre del gen-
til i dels tres savis 386/115; Llibre
d’amic i amat 437/165; Lògica nova
571/299; obres llatines:  328/57;
387/116; 390/118; 438/166;
537/265; 572/300; 609/337; teo-
ria del coneixement  391/119; teo-
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ria del llenguatge 389/117; esco-
la del Puig de Randa  422/150;
453/181; lul·lisme   318/47;
391/119; 420/148; 539/267; an-
tilul·lisme  449/177; 506/234;
555/234; Sentència definitiva 1419
552/280; Testamentum pseudo-
lul·lià  611/339
Maians i Siscar, Gregori  epistolari
368 /97 ;  369 /98 ,  425 /153 ;
426/154
Mallorca:  catecisme  305/34; 338/67;
d r e t   516 /244 ;  i nqu i s i c i ó
404/132; lectors i llibres  333/62;
disputa amb jueus  463/191; Di-
plomatari de la Real 468/196; an-
tropònims  503/231
Manresa:  Llibre verd 569/297
Manuscrits  445/173; 452/180;
479/207; 485/213; 559/287;
597/325; 622/350
Marc:  família  311/40, Marc, Pere
440/168; traducció llatina d’Au-
siàs Marc 514/241
Marés, Frederic  448/176
Marquilles, Jaume  486/214
Martí, Ramon, fra  462/190
Martina, Joan  275/4
Martorell, Joanot  362/91
Medic ina  i  c i rurgia   553/281;
560/288 (cf. Arnau de Vilanova;
Cigonina...)
Molins fariners  598/326
Moneda  601/329
Montalegre:  Diplomatari 531/259
Montsó:  cort general  359/88
Mulet, Francesc  410/138
Nahmànides  570/298
Nicolau V  445/173
Olibà, abat i bisbe  323/52
Oristà  424/152
Osona (comtat)  Diplomatari 565/293
Pac i à  de  Ba r c e l ona   458 /186 ;
482/210
Paleogra f i a  306/35 ;  491/219;
613/341
Papat  334/63
Pau i Treva  431/159
Pere III el Cerimoniós  613/341
Peres de València, Jaume  403/131
Pérez Bayer,  Francesc  283/12;
345/74
Perpinyà: estudi 316/45; impremta
487/215
Plecs poètics  340/69
Poblet:  Diplomatari 354/83
Poesia occitanocatalana  607/335
Pou, Onofre  316/45
Pou i Martí,  Josep M.  326/55;
504/232
Profecies  511/239
Proverbis  543/271
Puigdorfila, Pere  487/215
Quesits 595/323
Ramon, Pere  487/215
Real, Jeroni de  367/96; 408/136
Ribot, Felip  451/179
Rocatalhada,  Joan de  308/37;
477/205; 577/305
Rosembach, Joan  487/215
Rossell, Joan Francesc  339/68
Rubió i Balaguer, Jordi  300/29
Sabadell: receptari de Joan Martina
275/4; narració d’un accident
mortal  312/41
Salàs  282/11
Sanchis i Sivera, Josep  585/313
Sant Llorenç del Munt: Diplomatari
459/187
Sant Sadurní de Tavèrnoles:  Diplo-
maari 529/257
Sèneca  442/170
Seu d’Urgell: documentació  286/15;
355/84; 433/161
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Sever de Menorca  490/218; 599/327
Sevilla: texts catalans de la Colombi-
na  592/320; manuscrits de Nico-
lau Eimeric 479/207; incunables
586/314
Sibiuda, Ramon  314/43; 318/47;
335/64,  401/129;  444/172;
472/200; 508/236; 542/270
Sixt IV  422/150
Solsona: arxiu de la ciutat  373/102;
seu episcopal  456/184
Tallada, Julià  334/63
Tàrrega: Llibre de privilegis 535/263
Teatre:  336/65; 471/199; 518/246;
520/248; 555/283
Tortosa:  Homilies 287/16; visites pas-
torals  396/124; Diplomatari
495/224;  Costums 605/333
Tractat del salitre 519/247
Traduccions catalanes antigues
299/28;  442/170;  466/194;
496/214; 506/224; 507/235;
554/282; 560/288
Usura  273/2
Valdesos  276/5
València:  documentació del regne
croat  290/19; 434/162; cartes de
poblament  291/20;  notar i s
619 /347 ;   v i s i t e s  pa s to r a l s
469/197;  sínodes medievals
395/123;  epistolari medieval
541/269;  espiritualitat barroca
341/70 ;  ed i c ió  de  l a  Bíb l ia
363/92; Ordinatio ecclesiae Valenti-
nae 499/227; Seu  515/243; his-
tòria   620/348;   segle  XVII
621/349
Valls  344/73
Viatge a l’infern d’En Pere Porter
583/311
Vic: catàleg de la primitiva Bibliote-
ca Vaticana  445/173; Col·legi de
Sant Joaquim  455/183; Diploma-
tari de la Catedral 461/189; tro-
pers-prosers  603/331
Vilabertran  429/157
Vilafranca del Penedès:  Llibre verd
372/101; manual de Joan de Ca-
breny 614/342
Vives, Joan Lluís  364/93; 365/94
Xaupí, abbé  342/71
Ximenis de Foix i de Cabrera, Sança
361/90

III - TAULA DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
O DE COL·LECCIONS, ESTUDIS DE LES QUALS 
HAN ESTAT RECENSIONATS O RESUMITS 
EN ELS VOLUMS XI-XX 
D’«ARXIU DE TEXTOS CATALANS ANTICS»
Nota: El títol de cada publicació periòdica o col·lecció de la llista següent
és en la seva immensa majoria completat amb la xifra o xifres que remeten a
la notícia o notícies bibliogràfiques, cada una de les quals és assenyalada amb
número idèntic en els successius volums XI-XX.
En comptadíssims casos, alguns estudis editats en les següents publicacions
periòdiques o col·leccions han estat objecte de recensions dins ATCA; i així
com la secció de recensions precedeix la de notícies bibliogràfiques, també en
la llista següent la referència a la corresponent recensió és col·locada en primer
lloc, indicada amb les dues xifres que numeren les unitats bibliogràfiques del
primer bloc d’aquestes Taules.
1. A sol post. Estudis de llengua i literatura:  12034, 10419, 14911
2. Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do:  8838, 9707, 10618, 13560, 14196
3. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des Séan-
ces:  8491, 8613
4. Acta Arqueològica de Tarragona:  9165, 9241, 9243, 9698
5. Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia:  7056, 7077, 7183, 7340,
7343, 7428, 7520, 7748, 7758, 7795, 8030, 9258, 9276, 9341, 9418, 10754,
10810, 10861, 10864, 10936, 11212, 11213, 11228, 11259, 11318, 12602,
12742, 12825, 12974, 13175, 13194, 13198, 13246,   13588, 13601, 13617,
13638, 13641, 13703, 13871, 14012, 14019, 14042, 14065, 14071, 14466,
14472, 14493, 14545, 14552, 14641, 14720, 14721, 14724, 14944
6. Acta Numismàtica:  8969, 8975, 9115, 9224, 9290, 9297, 9298,
9556, 10727, 10811, 10866, 10867, 10881, 11246, 11343, 11652, 11682,
11801, 11828, 11874, 12714, 12717, 13585, 13634, 13904, 14401, 14504,
14623, 14701, 14715, 15319, 15381, 15406, 15548, 15645, 15648, 16058
7. Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche: 15698,
15982
8. Afers. Fulls de recerca i pensament:  7041, 7145, 7810, 7812, 7815,
7816, 7819, 8128, 8129, 8184, 8185, 8186, 8247, 8248, 8249, 8250, 8284,
8375, 8381, 8383, 9864, 10045, 10046, 10047, 10214, 10424, 10783,
10912, 10944, 10946, 10947, 10958, 10962, 10965, 11012, 11014, 11095,
11106, 11109, 11111, 11239, 11240, 11241, 11247, 11381, 11382, 11383,
11384, 11393, 11776, 11995, 12237, 12377, 12378, 12384, 12385, 12770,
12778, 12864,  13066, 13073, 13318, 13334, 13360, 13362, 13527,
13538, 13539, 13651, 13722, 13727, 13728, 13729, 13740, 13787, 13793,
14035, 14072, 14074, 14076, 14077, 14078, 14079, 14080, 14081, 14082,
14092, 14192, 14206, 14262, 14627, 14642, 14690, 14920, 14996, 15088,
15089, 15090, 15111, 15112, 11615, 15513, 15520, 15608, 15780, 15983,
16033, 16164
9. Àgora. Revista Universitària de la Facultat de Geografia i Història.
Centre Associat U. N. E. D. Cervera:  12301
10. Aiguadolç:  7813
11. AIÔN:  14819
12. Alazet. Revista de Filología:  12574, 14410, 14411, 14451
13. Al Andalus. Revista de Estudios Árabes:  11245
14. Alba. Revista d’Estudis Comarcals d’Ontinyent i la Vall d’Albaida:
13264
15. Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes: 7559, 7560, 7567, 9305,
11233, 11249, 11254, 11271, 13032, 13043, 13054, 13055,    14769, 14770,
14772, 14774, 14775, 14776, 14777, 15194
16. Ambix. The Journal of the Society for the Study of Alchemy and Early
Chemistry:  7686, 8535, 8577
17. American Catholic Philosophical Quarterly:  13965
18. Analecta Augustiniana:  7754, 8979, 12508, 16063
19. Analecta Cisterciensia:  14066
20. Analecta d’Història Garriguenca:  11754, 11755, 11756
21. Analecta Malacitana  13827, 15681
22. Analecta Sacra Tarraconensia:  7800, 7863, 7925, 9000, 9004, 9295,
9567, 9720, 9721, 9722, 9723, 9726, 9730, 9763, 9804, 9820, 9830, 9849,
9855, 9856, 9860, 9862, 9865, 9868, 9884, 9886, 9888, 9902, 9910, 9913,
9919, 9921, 9922, 9924, 9938, 9948, 9949, 9971, 9974, 9975, 10021,
10022, 10027, 10032, 10037, 10125, 10129, 10130, 10131, 10144, 10145,
10146, 10147, 10151, 10152, 10157, 10325, 10332, 10472, 10473, 10499,
10503, 10535, 10538, 10541, 10551, 10557, 10560, 10561, 10585, 10586,
10593, 10597, 10620, 10650, 10653, 10659, 10661, 10662, 10677, 12751,
12954, 13381, 13387, 14172, 14208, 14264, 14416, 14417, 14418, 14867,
15282, 15303, 15329, 15351, 15352, 15364, 15365, 15367, 15434, 15443,
15444, 15445, 15528, 15529, 15560, 15572, 15690, 15714, 15719, 15722,
15723, 15732, 15734, 15797, 15906, 15957, 15963, 15976, 16028, 16258,
16259, 16295, 16299, 16300, 16305, 16338, 16347, 16352
23. Analecta Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci: 7629,  13980,
14843, 15863
24. Anales de la (Real) Academia de Cultura Valenciana:  7063, 7128, 7430,
7459, 7474, 7477, 7486, 7488, 7494, 7805, 7904, 7922, 9104, 9182, 9185,
9188, 9194, 9202, 9205, 9220, 9225, 9249, 9311, 9447, 9580, 11906,
11909, 11913, 11935, 12159,  13790
25. Anales de arqueología cordobesa:  13806, 13818
26. Anales de la Universidad de Alicante: Historia Medieval:  8922, 8934,
8985, 8986, 9043, 9045, 9199, 9219, 9294, 11635,  11663, 11676, 11684,
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11741, 11744, 11815, 11817, 11818, 12041, 12053, 12054, 12055, 12056,
12069, 12768, 12788, 12792, 12845, 12890
27. Anales del Centro de Cultura Valenciana:  7220, 8047
28. Anales Valentinos:  7221, 7870, 7885, 8873, 9197, 9198, 9532, 9590,
10053, 10068, 10360, 10518, 10519, 10525, 10554, 11192, 11387, 11389,
11442, 12418, 12691, 13025, 13067, 13069, 13070, 13071, 13075, 13080,
13088, 13110, 13344, 14213, 14234, 14236, 14247, 14257, 14258, 14847,
14855, 14896, 14915, 14916, 14917, 14926, 14928, 14929, 15031, 15032,
15313, 16130, 16257
29. Annales. Histoire, Sciences Sociales:  13922
30. Annales du Midi: 7148, 7509, 8550, 9562, 9765, 9837, 10141, 10865,
12156, 12813, 12816, 12975, 13571, 13737, 13850, 14319, 15537, 15579
31. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Bari:  7794
32. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Perugia:  13267
33. Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna:  9558
34. Annali. Istituto Universitario Orientale. Sezione Romanza:  9669,
10422, 13254,
35. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa:  10296, 10496, 10952
36. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos: 7131, 7214,  7253, 7452,
7821, 8000bis, 8212, 8239, 8256, 8324, 8395, 8500, 8501, 9046, 9048,
9049, 9141, 9259, 9695, 9898, 9969, 10000, 10001, 10012, 10121, 10792,
10860, 10899, 11019, 11020, 11694, 11709, 11745, 11750, 12596, 12604,
12605, 12665, 12685, 12693, 12694, 12701, 12731, 12732, 12811, 12823,
13441, 13477, 14448, 14487, 14590, 14656, 15233, 15347, 15383, 15541,
15632, 15651, 15691, 16311
37. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins:  9493, 9434, 9488, 9489,
9505, 9506, 9516, 9522, 9548, 9552, 9587, 9602, 9603, 9609, 9676, 9678,
9679, 12496, 12629, 12630, 12684, 12703, 12737, 12738, 12841, 12901,
12914, 12918, 12920, 12922, 12930, 12931, 12936, 12947, 12948, 12949,
14513, 14517, 14519, 14522, 14683, 14726, 14913, 15067, 15102, 15103,
15130, 15686, 15692
38. Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca:  9014, 9054,
9060, 9124, 9127, 9147, 9960, 9961, 10014, 10073, 10929, 10999, 11000,
11463, 11502, 12686, 12789
39. Annuarium Historiae Conciliorum:  12328
40. Anthologica Annua:  7857, 8361, 10370, 14975, 15014, 15042,
15051, 15189
41. Anthropos. Revista de Documentación Científica de la Cultura: 7094,
7095, 7105, 7106, 7125, 7126
42. Antonianum:  7691, 8522, 8602, 8819, 9353, 9363, 9364, 9374,
11266, 15876
43. Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura:  7568, 7811, 7822,
8489, 8619, 12221
44. Anuari de Filologia/A:  11986
45. Anuari de Filologia/D:  11946, 11960, 11963, 11966, 11969, 12471,
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46. Anuari de Filologia. Filologia Romànica:  13251
47. Anuari de Filologia. Estudis Àrabs i Islàmics:  12645, 13011, 13200,
48. Anuari de Filologia. Estudis Hebreus i Arameus:  8405, 8504, 8506,
8508, 8509, 8510, 12077, 12078, 12090, 13100
49. Anuari de Filologia. Llengua i Literatura Catalanes:  12181, 12199,
12265, 13213, 13307,  15033
50. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans:  10721
51. Anvari de la Societat Catalana de Filosofia:  8544, 8548, 11293, 11294,
12130, 12140, 13178, 13179,  14405, 14859, 14860,
52. Anuari de la Societat d’Estudis d’Història Eclesiàstica Moderna i Con-
temporània de Catalunya:  7902, 7918, 8159, 8306, 8938, 9546, 9615, 9633,
13568, 14182, 14223, 14242, 14246, 14250
53. Anuari Verdaguer:  15862
54. Anuario Español de Arqueología:  11954
55. Anuario de Estudios Medievales: 7059, 7186, 7187, 7300, 7367, 7437,
7572, 8143, 8164, 8302, 8358, 8372, 8924, 8925, 8953, 8967, 9002, 9018,
9032, 9047, 9123, 9128, 9187, 9193, 9196, 9312, 9507, 9719, 9731, 9825,
8816, 9996, 10143, 10180, 10191, 10350, 10442, 11590, 11611, 11620,
11648, 11686, 11687, 11710, 11721, 11722, 11787, 11789, 11886, 11889,
11896, 11897, 11903, 12017, 12075, 12164, 12166, 12185, 12204, 12217,
12253, 12452, 12460, 12503, 12623, 12739, 12746, 12794, 12796, 12803,
12962, 12976, 13107, 13536, 13581, 13586, 13596, 13614, 13643, 13662,
13685, 13716, 13738, 13759, 13772, 13773, 13870, 13888, 13919, 13931,
14085, 14271, 14422, 14437-14441, 14455, 14458, 14459, 14463, 14465,
14583, 14596, 14620, 14621, 14622, 14635, 14654, 14731, 14738, 14742,
14856, 14879, 14880, 14905, 14913, 14947, 15151, 15161, 15186, 15217,
15346, 15350, 15357, 15359, 15407, 15431, 15479, 15515, 15555, 15592,
15622, 15624, 15627, 15724, 15784, 15788, 15819, 15820, 15897, 15899,
15913, 15915, 15917, 15919, 15923, 15930, 15933, 15937, 15945, 15959,
15966, 15969, 15979, 15986, 16040, 16048, 16270, 16291, 16357
56. Anuario de Historia de la Iglesia:  14711
57. Anuario de Historia del Derecho Español:  11678, 11908, 12000,
12338, 12403, 12423, 12846, 12850, 15758
58. Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte [de Madrid]:
11569
59. Anuario Filosófico:  10492
60. Anuario Medieval:  12118
61. Anuario Musical:  7422, 8125, 8177, 8206, 8365, 8830, 11689,
11914, 12361, 12380, 12381, 12382, 12553, 13303, 13376, 13401, 13487
62. Arabica. Revue d’Études Arabes:  7561, 11272
63. Aragón en la Edad Media:  9288, 9304, 9330, 9646, 9648, 9666,
13658, 13717, 14274,
64. Aragonia Sacra: 7383, 8322, 8323, 8839, 9164, 9291, 11358, 11556,
12713, 13027, 13042, 13256,  14039, 14084, 14266, 14286, 15006,
15069, 15185, 15534, 16319
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65. Archéologie du Midi Médiéval:  7372
66. Archiv für Begriffsgeschichte:  14155
67. Archiv für Liturgiewissenschaft:  9751
68. Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age:  9428,
13152, 13180, 13969, 15857
69. Archives of History of Sciences:  9420
70. Archives Internacionales d’Histoire des Sciences:  10580
71. Archives Juives. Cahiers de la Commission Française des Archives Jui-
ves:  7601, 7604, 7607, 9320
72. Archivio Storico Italiano:  15023
73. Archivio Storico Lombardo:  9440, 9682
74. Archivio Storico Pugliese:  8631, 11520
75. Archivio Storico Sardo:  7140, 7218, 7986, 8726
76. Archivio Storico per la Sicilia Orientale:  9586, 12247
77. Archivio Storico Siciliano:  8479,    13901
78. Archivio Veneto:  8639
79. Archivo Agustiniano:  10528, 14542, 14563-14565, 14614, 15053,
15077
80. Archivo de Arqueología Valenciana:  11129, 11131, 11133
81. Archivo de Arte Valenciano:  8294, 8387, 8389, 8400, 8676, 9130,
9191, 9192, 9221, 9303, 9482, 9543, 9573, 9594, 9703, 11003, 11047,
11098, 11103, 11104, 11105, 11107, 11493, 12784, 12787, 12817, 12822,
12868, 13370,
82. Archivo español de Arqueología: 7480, 7487, 7501, 11137, 12900,
13812, 15671, 15675
83. Archivo español de Arte:  7440, 7441, 8240, 8379, 8586, 10468,
15007, 15071
84. Archivo de Filología Aragonesa:  8470, 13713
85. Archivo Hispalense:  8781, 9664, 16317
86. Archivo Ibero-Americano:  7115, 7138, 7143, 7377, 7911, 8013, 8014,
8015, 8016, 8198, 8583, 8679, 8724, 10313, 10527, 10581, 11664, 11679,
11680, 11685, 11720, 11759, 11766, 11808, 12477, 12478, 12547, 12647,
13363, 13378, 15614
87. Archivo de Prehistoria Levantina:  7122, 7565, 11541, 15638, 15639
88. Archivo Teológico Granadino:  8641, 12327, 12488, 12505, 12506,
89. Archivum Franciscanum Historicum:  8872, 10070,   13971, 14284,
14291, 14863
90. Archivum Fratrum Praedicatorum:  11538, 13233
91. Archivum Historiae Pontificiae:  10175, 15737
92. Archivum Historicum Societatis Iesu:  7576, 7698, 9764, 10298,
10498, 11405
93. Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin Du Cange):  14821, 15157
94. Archivum Scholarum Piarum:  11492,   14179, 14180, 14181
95. Areas. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia:  13058
96. Arennios:  8994
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97. Argensola. Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Alto-
aragoneses:  8318, 8319, 8320, 8321, 8323, 10781, 10903, 10904, 11018,
11313, 11394, 11458, 12609, 12610, 12611, 12616-12620, 12653, 12734,
13320
98. Arraona. Revista d’Història:  7387, 7514, 9022
99. Arrels. Miscel·lània d’Aportacions Històriques i Documentals de l’Es-
pluga de Francolí:  7251
100. Arse:  11968
101. Arxiu de Textos Catalans Antics: 294/23, 297/26, 327/56, 464/192,
577/305, 618/346; 7119, 7648, 7714, 7744, 7777, 7790, 7793, 8156, 8205,
8555, 8561, 8581, 8660, 8691, 8968, 8970, 9281, 9365, 9414, 9419, 9425,
9467, 9468, 9469, 9472, 9576, 9600, 10267, 10299, 10307, 10337, 10340,
10371, 10405, 10433, 10523, 10542, 10627, 10643, 12956, 13153, 13154-
13155, 13163, 13191, 13392, 13393, 13476,   13621, 13832, 13963, 13995,
14031, 14046, 14046, 14049, 14086, 14193, 14227, 14358, 14404, 14698,
14753, 14834, 14885, 14893, 14904, 14942, 15015, 15104
102. Arxius. Butlletí del Servei d’Arxius:  11528, 12523, 12524, 12555,
13484, 13496-13501, 14287, 14322, 14326, 14334-14337, 15177, 15239,
15241, 15260-15263, 16310, 16343, 16348, 16360
103. Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia:  7092,
7093, 7835, 8638, 8936, 9623, 9627, 10716, 10717, 11299, 11471, 11472,
11623, 12430, 12431, 12432, 12492, 13610, 14252, 16037
104. Aschkenas. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden:  14786
105. Atalaya:  13853
106. Atti dell’Accademia Pontiniana: 15984, 16286
107. Augustinianum:  11176, 14699
108. Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Filológica:  10474, 10477,
10478, 10479, 10480, 10481, 10483, 10486, 10486, 10488, 10489, 10491
109. Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Histórica:  9928
110. Auriga. Revista de Divulgació i Debat del Món Clàssic:  11186
111. Ausa. Publicació del Patronat d’Estudis Ausonecs:  7195, 7450, 7451,
7895, 8160, 8727, 8877, 9012, 9211, 9705, 9955, 10002, 10149, 10154,
10387, 12877, 12878, 12882, 15324, 15378, 15547, 15628, 15629, 16134,
16172, 16205, 16219, 16221, 16363
112. Barcelona. Quaderns d’història:  14363, 14370, 14456, 14461, 14464,
14755, 14760, 14945
113. Berceo:  11543
114. Bibliografia Històrica Tarraconense  7090, 7091, 8131
115. Bibliographie annuelle du Moyen Age Tardif:  8119, 8930, 9754,
11597, 11598, 12562, 13516, 14347, 15266
116. Bibliothèque de l’École des Chartes:  10173, 13257,  13852
117. Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance. Travaux et Documents:
7856, 8695, 13440, 16094
118. Boletín Americanista:  15170
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119. Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Me-
dievval: 8932, 8933, 9668, 11531, 13292, 13479, 15274, 15275, 15276,
15836, 15931, 16042
120. Boletín de Amigos de Morella y su Comarca: 15507-15508,
121. Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo:  7898, 7938, 8674
122. Boletín de la Institución Fernán González:  11690, 11797
123. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona: 8462,
8484, 8579, 8582, 8588, 8592, 8655, 8667, 8738, 8765, 8766, 8781, 9203,
9204, 10206, 10251, 10289, 10354, 10357, 10382, 10407, 10459, 10588,
11633, 12012, 12229, 12242, 12264, 12266, 12275, 12413, 12625, 12639,
13008, 13136, 13182, 13218, 13259, 13273, 13282, 13283, 13284, 13289,
13309, 13351, 13354,  14397, 14398, 14716, 14733, 14745, 14748,
14891, 14898, 14907, 14910, 15029, 15105
124. Boletín de la Real Academia de la Historia:  7039, 7773, 7828, 7919,
7966, 8019, 8622, 8768, 9578, 10922, 11322, 11497, 11515, 11919, 12187,
12348, 13544, 13559, 13903, 16280
125. Boletín de la Real Academia Española  7799, 8678, 10638, 13460,
14906
126. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura:  7068, 7226, 7227,
7228, 7249, 7395, 7454, 7478, 7516, 7558, 7751, 7865, 7873, 7893, 7914,
7917, 7929, 8148, 8179, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8255, 8283,
8290, 8291, 8301, 8373, 8378, 8382, 8385, 8392, 8396, 8590, 8672, 8853,
8876, 8971, 8977, 8978, 9024, 9129, 9189, 9207, 9231, 9286, 9545, 9572,
9599, 9601, 9871, 9879, 9893, 9964, 9971, 9974, 10044, 10080, 10083,
10188, 10209, 10356, 10380, 10537, 10569, 10589, 10855, 10856, 10858,
10996, 10997, 10998, 11037, 11127, 11248, 11449, 11698, 11701, 11713,
11813, 11814, 11819, 12193, 12244, 12345, 12347, 12412, 12414, 12415,
12426, 12552, 12588, 12622, 12695, 12698, 12700, 12730, 12810, 12829,
12865, 12867, 12870, 12885, 12886, 12889, 13057, 13223, 13368, 13444,
13557, 13573, 13578, 13721, 13731, 13736, 13892, 13898, 13911, 13914,
13996, 14160, 14214, 14232, 14233, 14261, 14991, 15327, 15328, 15386,
15388, 15771, 15994, 16040, 16032, 16044, 16060, 16073, 16144, 16177
127. Boletín de la Tercera Orden Franciscana:  11220
128. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos:  8783
129. Boletín del Museo Arqueológico Nacional:  13816
130. Boletín del Museo e Instituto ,Camón Aznar’: 7271, 7379, 7872,
8202, 8632, 10059, 10460, 10490, 11342, 11473, 11565, 12567, 13315,
13365, 13461, 14026, 14562, 14611, 15065, 15339, 16027, 16091
131. Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos:  9618, 12491
132. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología:  7098
133. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana:  8028, 8976, 9095, 9097,
9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9105, 9107, 9111, 9134, 9301, 9302,
9348, 9350, 9415, 9581, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9696, 9789, 9792,
9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9939, 9944, 10020, 10174, 10189, 10204,
10205, 10266, 10326, 10495, 10529, 10530, 10531, 10550, 10762, 10945,
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10948, 10950, 10954, 10955, 10956, 10957, 10961, 10964, 10982, 11013,
11642, 11777, 11785, 11788, 11790, 11791, 11792, 11793, 11795, 11796,
12061, 12409, 12437, 12624, 12763, 12764, 12765, 12771, 12772, 12777,
12780, 12818, 12912, 13093, 13220, 13372, 13446, 13452, 13453,
13515, 13546, 13547, 13548, 13615, 13687, 13690, 13695, 13696, 13698,
13699, 13719, 13910, 14146, 14170, 14188, 14364, 14384, 14419, 14420,
14421, 14548, 14560, 14561, 14572, 14584, 14608, 14924, 15001, 15076,
15079, 15106, 15110, 15113, 15122, 15279, 15457, 15460, 15469, 15473,
15477, 15490, 15510, 15527, 15661, 15707, 16065, 16170, 16248, 16249
134. Bolletino del Museo Bodoniano di Parma:  10230
135. Bulletin de l’Académie des Sciences et des Lettres de Montpellier:
7627, 13162
136. Bulletin de l’Association Bretonne:  4060
137. Bulletin de Littérature Ecclésiastique:  13918
138. Bulletin de Théologie Ancienne et Médiévale:  8931
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